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MOTTO 
 
 َنوُكَت ْنَأ َّلَِإ ِلِطاَبْلِاب ْمُكَن ْ ي َب ْمُكَلاَوْمَأ اوُلُكَْأت َلَ اوُنَمَآ َنيِذَّلا اَهُّ يَأ َاي
 ْنَع ًَةراَجِتاًميَِحر ْمُكِب َناَك َوَّللا َّنِإ ْمُكَسُف ْنَأ اوُل ُتْق َت َلََو ْمُكْنِم ٍضاَر َت 
. 
Artinya: 
Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta 
sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang 
Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu 
membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang 
kepadamu.(Q.S An-Nisa: 29) 
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PEDOMAN TRANSLITERASI 
Pedoman transliterasi dalam penulisan skripsi ini didasarkan pada 
Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI 
Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman 
transliterasi tersebut adalah: 
1. Konsonan 
Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab 
dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalan transliterasi ini sebagian 
dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf 
serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin 
adalah sebagai berikut: 
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
ا Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan 
ب Ba B Be 
ت Ta T Te 
ث ṡa ṡ Es (dengan titik di 
atas) 
ج Jim J Je 
ح ḥa ḥ Ha (dengan titik di 
 
 
bawah) 
خ Kha Kh Ka dan ha 
د Dal D De 
ذ Zal Ż Zet (dengan titik di 
atas) 
ر Ra R Er 
ز Zai Z Zet 
س Sin S Es 
ش Syin Sy Es dan ye 
ص ṣad ṣ Es (dengan titik di 
bawah) 
ض ḍad ḍ De (dengan titik di 
bawah) 
ط ṭa ṭ Te (dengan titik di 
bawah) 
ظ ẓa ẓ Zet (dengan titik di 
bawah) 
 
 
ع „ain ...،... Koma terbalik di 
atas 
غ Ghain Gh Ge 
ف Fa F Ef 
ق Qaf Q Ki 
ك Kaf K Ka 
ل Lam L El 
م Mim M Em 
ن Nun N En 
و Wau W We 
ه Ha H Ha 
ء Hamzah ...׳... Apostrop 
ي Ya Y Ye 
 
 
 
 
2. Vokal 
Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal 
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
a. Vokal Tunggal 
Vokal Tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 
transliterasinya sebagai berikut: 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
  َ  Fatḥah A A 
  َ  Kasrah I I 
  َ  Dammah U U 
 
Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. بتك Kataba 
2. ركذ Zukira 
3. بهذي Yazhabu 
 
 
 
 
 
b. Vokal Rangkap 
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 
harakat dan hururf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu: 
Tanda dan 
Huruf 
Nama Gabungan Huruf Nama 
ى ......أ Fathah dan ya Ai a dan i 
و ......أ Fathah dan wau Au a dan u 
 
 
 
Contoh: 
No Kata bahasa Arab Transliterasi 
1. فيك Kaifa 
2. لوح Ḥaula 
 
 
 
3. Maddah 
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 
transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut: 
 
 
Harakat dan Huruf Nama Huruf dan 
Tanda 
Nama 
ي ......أ Fathah dan alif 
atau ya 
Ā a dan garis di 
atas 
ي ......أ Kasrah dan ya Ī i dan garis di 
atas 
و ......أ Dammah dan 
wau 
Ū u dan garis di 
atas 
 
Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لاق Qāla 
2. ليق Qīla 
3. لوقي Yaqūlu 
4. يمر Ramā 
 
4. Ta Marbutah 
Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua: 
a. Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah, atau 
dammah transliterasinya adalah /t/. 
 
 
b. Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/. 
c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata 
yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah, 
maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/. 
Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لافطلآاةضور Rauḍah al-aṭfāl/ rauḍatul atfāl 
2. ةحلط Ṭalhah 
 
5. Syaddah (Tasydid) 
Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 
dengan sebuah tanda yaitu Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda 
Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan 
huruf yang diberi tanda Syaddah itu. 
Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. اّنبر Rabbana 
2. لّزن Nazzala 
 
 
 
 
6. Kata Sandang 
Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu لأ. 
Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang 
yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh 
huruf Qamariyyah. Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah 
ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu /I/ diganti dengan hururf yang 
sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata 
sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan 
aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti 
dengan huruf Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata 
yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung. 
Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لجّرلا Ar-rajulu 
2. للالجا Al-Jalālu 
  
7. Hamzah 
Sebagaimana telah disebutkan di depan Hamzah ditransliterasikan dengan 
apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan akhir kata. Apabila terletak di 
awal kata, maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf 
alif. Perhatikan contoh-contoh berikut ini: 
 
 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لكأ Akala 
2. نوذخأت ta‟khuduna 
3. ؤنلا An-Nau‟u 
 
8. Huruf Kapital 
Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi 
dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam 
EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan 
kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan, maka yang ditulis 
dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata 
sandangannya. Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bi 
dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut 
disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, 
maka huruf kapital tidak digunakan. 
Contoh: 
No Kalimat Arab Transliterasi 
1. لوسرلاإدممحامو Wa mā Muhammadun illā rasūl 
2.  بر للهدملحاينلماعلا  Al-hamdu lillahi rabbil „ālamīna 
 
 
9. Penulisan Kata 
Pada dasarnya setiap kata baik fi‟il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. 
Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan arab huruf Arab yang sudah 
lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf atau harakat yang 
dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dalam tansliterasinya bisa dilakukan 
dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkaikan. 
Contoh: 
No Kalimat Bahasa Arab Transliterasi 
1. ينقزارلايرخوله للها نإو Wa innallāha lahuwa khair ar-
rāziqīn/ Wa innallāha lahuwa 
khairur-rāziqīn 
2. نازلماو ليكلااوفوأف Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna/ 
Fa auful-kaila wal mīzāna 
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ABSTRAK 
 
Muh. Fauzan Arieffudien Al-Awwaly. 2016. Sales and Purchase of 
Online Game Account of Clash of clans Based on Islamic 
Perpective. Economic Islamic Law Department. Islamic Law 
Faculty.  
 
The objectives of this research are to know transaction process of sales and 
purchase of online game account of Clash of clans and to know the application of 
process of sales and purchase of online game account of Clash of clans based on 
islamic perspective.  
This research is descriptie qualitative research. The techniques of 
collecting data are by using observation, interview and documentation. The 
researcher observed the application of sales and purchase of online game account 
of Clash of clans from the beginning into the end. The researcher also did 
interview to the gamers, seller and buyers of Clash of clans onlline game. 
Furthermore, documentation was also used in this research by taking a picture 
about the process of transaction of online game account of Clash of clans. 
The results of this research showed that the process of sales and purchase 
transaction of online game account of Clash of clans was based on the agreement 
between buyer and seller. The agreement was reached through social media such 
as BBM, Facebook, Line and Whatsapp. The agreements could be a price or 
mediator of sales and purchase of online game account of Clash of clans. This 
process of transaction is safe, so the buyer usually used a mediator to avoid the 
deception. According to perspective of Islam, process of sales and purchase of 
online game account of Clash of clans is valid based on the the pillar and shart of 
sell and buy. The whole of pillar and shart is completed by both buyer and seller 
of online game account of Clash of clans.  In addition, the shart of Salam Contract 
is also valid, because of the account transferring is done after the payment have 
been completed. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang 
Islam telah menjelaskan secara detail dan menyeluruh dalam 
semua sektor kehidupan manusia. Islam juga memberikan bimbingan 
dalam proses hubungan antar manusia untuk saling menghargai, 
menghormati, dan bertoleransi antar sesama manusia tanpa merugikan 
yang lainnya. 
Islam tidak melarang hubungann sosial antar manusia untuk 
melakukan kegiatan, namun ada ketentuan atau batasan dalam melakukan 
praktek kehidupan sosialnya. Dalam hal ini, salah satunya adalah kegiatan 
ekonomi jual beli yang tidak pernah lepas dari keseharian manusia untuk 
memenuhi kebutuhannya. Dalam QS. An-Nisa : 29, Allah SWT berfirman: 
 َلَ اوُنَمَآ َنيِذَّلا اَهُّ يَأ َاي  َنوُكَت ْنَأ َّلَِإ ِلِطاَبْلِاب ْمُكَن ْ ي َب ْمُكَلاَوْمَأ اوُلُكَْأت
اًميَِحر ْمُكِب َناَك َوَّللا َّنِإ ْمُكَسُف ْنَأ اوُل ُتْق َت َلََو ْمُكْنِم ٍضاَر َت ْنَع ًَةراَجِت. 
Artinya: 
Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta 
sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang 
Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu 
membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang 
kepadamu.
1
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Menurut hukum Islam, transaksi jual beli terjadi karena adanya 
kerelaan antara dua belah pihak atau lebih untuk memindahkan suatu harta 
atau benda dengan cara tukar menukar, yaitu dengan memperjualbelikan 
dan menerima harga sebagai imbalan sesuai nilai tukar dengan rukun dan 
syarat yang ditentukan oleh hukum Islam. Adapun rukun jual beli menurut 
jumhur ulama ada empat, yaitu: penjual, pembeli, shighat (ijab dan qobul), 
dan benda atau barang yang diperjual belikan
2
. Dan syarat yang termasuk 
dalam jual beli adalah orang yang melakukan transaksi harus berakal, 
barang yang diperjualbelikan harus mengandung manfaat, barang 
diserahkan saat akad berlangsung, harga yang disepakati harus jelas, dan 
adanya kerelaan antar kedua belah pihak. 
Perkembangan teknologi saat ini telah berkembang sangat pesat 
dan mempengaruhi  hampir seluruh aspek kehidupan manusia. Adanya 
teknologi informasi yang kini bisa di lakukan dengan mudah dan cepat 
telah mengubah perilaku masyarakat dan peradaban secara global. Pada 
era inilah manusia memasuki masa dimana segala sesuatu dapat diperoleh 
dengan mudah dan masa inilah yang disebut dengan era globalisasi. 
Kemajuan teknologi juga mengalami kemudahan dengan adanya 
internet dimana manusia dapat mendapatkan berbagai informasi secara 
global dengan cepat, mencari data dan berita, bertukar pesan dengan orang 
lain melalui media sosial, dan melakukan perdagangan atau jual beli. 
Hampir segala sesuatu kegiatan manusia kini tak lepas dari internet atau 
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koneksi global yang mampu terhubung ke segala penjuru dunia dengan 
mudah.  
Adanya internet sebagai sarana lalu lintas informasi dunia 
memberikan kemudahan manusia dalam mencari dan menemukan berita 
secara global. Sekarang ini, teknologi informasi yang begitu praktis juga 
digunakan oleh masyarakat pada umumnya untuk perdagangan atau jual 
beli yang dimana segala aktifitas perdagangan dilakukan dengan mudah 
dan cepat tanpa harus pergi jauh untuk membeli atau mendapatkan sesuatu 
yang diinginkan. Hampir semua barang yang dibutuhkan oleh masyarakat 
bisa didapatkan dari jual beli online. 
Dalam Islam, jual beli secara online dapat dikategorikan dalam jual 
beli salam, yakni jual beli sesuatu yang masih dalam tanggungan karena 
barangnya belum ada. Secara terminologi, jual beli salam ialah menjual 
suatu barang yang penyerahannya ditunda, atau menjual suatu barang yang 
ciri-cirinya disebutkan dengan jelas dengan pembayaran modal terlebih 
dahulu, sedangkan barangnya diserahkan di kemudian hari. Jual beli salam 
ialah menjual sesuatu yang tidak dilihat zatnya, hanya ditentukan dengan 
sifat, barang itu ada di dalam tanggungan si penjual.
3
 
Selain untuk berbisnis jual beli, manfaat lainnya sebagai sarana 
hiburan, misalnya untuk bermain. Permainan video game yang terkoneksi 
dengan internet tersebut dikenal dengan game online. Tidak hanya 
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perbisnisan yang dilakukan dengan internet, game online juga menglami 
perkembangan yang sangat pesat. 
Salah satu game online yang kini sedang berkembang sangat pesat 
dan digemari oleh semua kalangan yaitu game online Clash of clans. 
Tidak hanya kalangan remaja, game online Clash of clans yang sering 
disebut game COC ini juga dimainkan oleh pelajar, guru, dokter, artis, 
bahkan pejabat pun ada yang bermain game tersebut karena system 
permainannya yang mudah dan menarik untuk dimainkan.  
Game yang dirilis oleh sebuah perusahaan game ternama yaitu 
Supercell tersebut telah mencapai 100juta download dan telah menjadi 
salah satu fitur game terlaris. Namun angka download  tersebut secara 
umum tidak mewakili jumlah pengguna aktif, Supercell hanya mengklaim 
hanya ada lebih dari 10juta gamers aktif yang masih memainkan game 
online tersebut.
4
  
Game Clash of clans awalnya dibuat hanya untuk sistem operasi 
mobile pada platform IOS saja dan pertama dirilis pada tanggal 2 Agustus 
2012 yang di kembangkan oleh perusahaan Supercell yang berkantor di 
Negara Finlandia. Supercell terus memperluas platformnya setelah 
melakukan beberapa riset pasar games selama beberapa bulan dengan 
merilis game Clash of clans pada platform android. Akhirnya supercell 
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pada tanggal pada tanggal 4 Februari 2016 
 
 
resmi merilis game Clash of clans versi android pada tanggal 07 oktober 
2013.
5
 
Untuk memainkan game ini, pemain harus memiliki koneksi 
internet kemudian log in game dengan memasukkan Id dan password yang 
dihubungkan di Email pengguna. Setelah terhubung dan memiliki Id, 
pengguna dapat memainkan game tersebut. 
Pada umumnya jual beli merupakan perdagangan yang dimana 
barang yang diperjual belikan adalah barang yang berbentuk atau terlihat 
fisiknya dan dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari untuk 
melengkapi kebutuhan. Game yang berbasis game strategi ini tidak lagi di 
unduh untuk dimainkan namun game ini juga sedang mengalami 
perkembangan yang pesat dalam jual beli game online, sedangkan game 
tersebut yang diperjual belikan tidak berbentuk fisik namun hanya 
berbentuk account yang dimana terdapat Id dan password dari game 
tersebut.  
Di Indonesia yang mayoritas masyarakatnya beragama Islam, 
penjualan account game yang juga dilakukan secara online tersebut 
menimbulkan persoalan dikalangan umat Islam diantarannya tidak adanya 
kepastian hukum Islam yang mengatur tentang jual beli account game 
online, transaksi dalam proses jual beli account game online, dan halal 
atau tidaknya jual beli account game online Clash of clans ini membuat 
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masyarakat mengalami keraguan untuk melakukan bisnis tersebut serta 
keraguan tentang keabsahannya. 
Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk mengadakan 
penelitian dan membahas lebih lanjut dengan mengangkat judul “JUAL 
BELI ACCOUNT GAME ONLINE CLASH OF CLANS DALAM 
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM”. 
B. Rumusan Masalah 
1. Bagaimana mekanisme transaksi pada jual beli account game online clash 
of clans? 
2. Bagaimana pelaksanaan jual beli account game online clash of clans 
dilihat dari perspektif hukum islam? 
 
 
 
 
C. Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut : 
1. Untuk mengetahui bagaimanakah mekanisme jual beli account game 
online pada game clash of clans. 
2. Untuk mengetahui bagaimanakah pelakasanaan jual beli account game 
online clash of clans dalam perspektif hukum Islam. 
 
D. Manfaat penelitian 
 
 
Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1. Manfaat teoritis 
Sebagai sumbangan penting tentang keilmuan serta memperluas wawasan 
yang berkaitan dengan aplikasi jual beli online khususnya mengenai 
mekanisme transaksi jual beli account game online yang ditinjau dari sisi 
telaah maslahat dan bisa sebagai rujukan penelitian lebih lanjut bagi 
pengembangan ilmu muamalah. 
2. Manfaat praktis 
Hasil dari penelitiann ini diharapkan dapat sebagai sumbangan pikiran 
bagi masyarakat muslim khususnya pelaku jual beli account game online 
Clash of clans untuk lebih memperhatikan aturan-aturan muamalah dalam 
islam serta sifat elastisitas hukum islam terhadap masalah kontemporer. 
 
E. Kerangka Teori 
Jual beli adalah pertukaran harta atas dasar saling merelakan atau 
memindahkan hak milik dengan ganti yang dapat dibenarkan. Jual beli 
sahih atau sah adalah jual beli yang memenuhi ketentuan syariat. 
Hukumnya, sesuatu yang diperjualbelikan menjadi hak milik yang 
melakukan akad.
6
 Jual beli mengandung hal-hal:
7
 
1. Jual beli dilakukan oleh dua orang (dua pihak) yang saling melakukan 
tukar menukar, 
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2. Tukar menukar tersebut atas suatu barang atau sesuatu yang dihukumi 
seperti barang, yakni kemanfaatan dari kedua belah pihak, 
3. Sesuatu yang tidak berupa barang/harta atau yang dihukumi sepertinya 
tidak sah untuk diperjualbelikan, 
4. Tukar menukar tersebut hukumnya tetap berlaku, dan berimplikasi kepada 
kepemilikan abadi. 
Jual beli merupakan sebuah kebutuhan dalam kehidupan manusia, 
artinya manusia tidak dapat hidup tanpa kegiatan jual beli, maka islam 
menetapkan kebolehannya sebagaimana dinyatakan dalam banyak 
keterangan Al-Qur‟an dan Hadits Nabi. Dasar hukum  Jual beli terdapat 
pada surat al-Baqarah ayat 275: 
 َنِم ُنَاطْي َّشلا ُُوطَّبَخَت َي يِذَّلا ُموُق َي اَمَك َّلَِإ َنوُموُق َي َلَ َابِّرلا َنوُلُكَْأي َنيِذَّلا
 ِّسَمْلا  ۚ  َابِّرلا ُلْثِم ُعْي َبْلا اَمَّنِإ اوُلَاق ْمُهَّ َنِأب َكِل ََٰذ  ۚ  َمَّرَحَو َعْي َبْلا ُوَّللا َّلَحَأَو
 َابِّرلا  ۚ  ِوَّللا ىَلِإ ُهُرْمَأَو َفَلَس اَم ُوَل َف َٰىَه َت ْنَاف ِوَِّبر ْنِم ٌةَظِعْوَم ُهَءاَج ْنَمَف  ۚ 
 ِراَّنلا ُباَحْصَأ َكِئََٰلوُأَف َداَع ْنَمَو  ۚ  َنوُدِلاَخ اَهيِف ْمُى 
 
Artinya: “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri  
melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan 
lantaran (tekanan) penyakit gila. keadaan mereka yang demikian 
itu, adalah disebabkan mereka Berkata (berpendapat), 
Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah 
Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-
orang yang Telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, 
 
 
lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa 
yang Telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan 
urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali 
(mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni 
neraka; mereka kekal di dalamnya.” (al-Baqarah: 275) 
 
 Islam juga telah mengatur proses transaksi dalam jual beli yang 
bersifat fisikdan menghadirkan objek yang diperdagangkan. Seiring 
perjalanan waktu serta kemajuan IPTEK, maka dalam hal ini berpengaruh 
pada satu titik yaitu membentuk dan mewujudkan perubahan terhadap pola 
kehidupan bermasyarakat, tidak terkecuali dalam bidang ekonomi dan 
perdagangan, memungkinkan manusia melakukan transaksi secara 
langsung, mudah dan cepat. 
F. Tinjauan pustaka 
Penelitian berupa skripsi yang dilakukan oleh Yasinta Devi 
(105043101314) mahasiswi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan judul 
skripsinya “Analisa Hukum Islam Tentang Jual Beli Gold Pada Game 
Online Jenis “World Of Warcraft (WOW)”. yang membahas bagaimana 
hukum jual beli gold pada game WOW. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwasanya jual beli gold pada game online jenis world of warcraft tidak 
sah menurut hukum islam karena barang yang diperjualbelikan meruakan 
barang haram yang didapat dari hasil perjudian. Meskipun syarat dan 
rukun dalam jual beli terpenuhi namun keabsahan itu rusak akibat barang 
 
 
yang diperjualbelikan itu bukan barang yang diperbolehkan menurut 
hukum islam. 
Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Sulistiyowati 
(072311046) mahasiswi UIN Walisongo Semarang dengan judul 
skripsinya “Persepsi Ulama Semarang Terhadap Jual Beli Chip dalam 
Game Poker Online”. Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis tersebut 
bahwasanya Dalil  syar‟i  yang  dipakai  para  ulama  yang mengharamkan  
transaksi  jual beli chip dalam game poker online adalah disebut saddu al-
dzari‟at, yang artinya menutup atau mencegah hal-hal yang dapat 
mengantarkan orang kedalam hal-hal yang  dilarang  oleh  agama. 
Misalnya  judi  adalah  haram. Maka, membeli  barang yang menyebabkan 
seseorang melakukan perbuatan judi adalah haram juga. 
Ada lagi skripsi lain yang berhubungan dengan jual beli yaitu 
Skripsi dari Dwi Rupiyanto, dengan judul Tinjauan Hukum Islam 
Terhadap Akad Jual Beli Pre Order di Toko online Sakinah, Jurusan 
Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Surakarta 2015, 
menyatakan bahwa dalam kasus jual beli Pre Order  di toko online  
Sakinah telah melakukan akad jual beli, dimana pembeli telah memesan 
barang kepada pemilik, dengan spesifikasi yang telah ditentukan oleh 
pemesan dan harga barang serta penyerahan barang telah mereka sepakati 
dalam perjanjian dan pihak pemesan memeberi uang muka minimal 50% 
dari keseluruhan biaya yang harus dibayar. Jual beli di toko online Sakinah 
secara umum dilakukan dengan cara jual beli secara Pre Order, atau akad 
 
 
yang dilakukan pada saat barang belum ada, dalam fiqh sering disebut 
istilah jual beli istishna‟. 
Adapun penelitian yang penulis kaji dalam skripsi ini berbeda 
dengan penelitian di atas. Perbedaannya ialah terletak pada mekanisme 
dan cara transaksi. Dimana dalam penelitian yang akan peneliti kaji ini 
lebih mudah dan luas tanpa harus mengisi formulir dan proses transaksi 
tidak menggunakan situs online saja, melainkan dapat melalui media sosial 
yang ada berbagai kalangan.  
G. Metode penelitian 
1. Metodologi Penelitian 
Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan 
menggunakan pendekatan deskreptif kualitatif, yaitu penelitian yang 
mengutamakan pengumpulan data dengan berlandasan pada ungkapan 
apa-apa yang telah dieksplorasikan
8
 dan diungkapkan oleh para pelaku 
transaksi jual beli account game clash of clans. 
2. Data dan Sumber Data 
a. Data Primer 
Sumber data primer dalam skripsi ini didapat dari wawancara 
secara langsung dengan pihak-pihak terkait yaitu: gammer, pihak-
pihak yang terkait dalam transaksi jual beli account game online Clash 
of clans. 
b. Data Sekunder 
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Data sekunder dalam skripsi ini berupa literatur-literatur yang 
terkait dengan skripsi untuk memperkuat teori yang digunakan. Data 
sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber kedua atau 
sumber sekunder dari data yang kita butuhkan, yang meliputi artikel-
artikel mengenai jual beli account game online, literatur, maupun 
pustaka yang relevan dengan penelitian. 
3. Metode Pengumpulan Data 
Beberapa metode pengumpulan data yang digunakan antara lain: 
a. Observasi  
Yaitu teknik pengumpulan data dengan mengamati langsung 
terhadap objek penelitian
9
. Dalam hal ini penulis melakukan 
pengamatan langsung terhadap praktek jual beli account game 
online pada game online clash of clans. Pengamatan ini dilakukan 
dengan cara mengamati atau mengikuti jalannnya permainan dari 
awal bermain game dan mengamati atau mengikuti proses 
transaksi jual beli account game online clash of clans. 
b. Wawancara 
Interview yang lebih dikenal dengan istilah wawancara 
adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan 
informasi secara langsung dengan menggunakan pertanyaan 
kepada responden.
10
 Wawancara dilakukan penulis dengan pihak-
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Cet. ke-1, 1991), hlm. 39. 
 
 
pihak yang berperan aktif bermain game online clash of clans dan 
pihak yang terkait dengan transaksi penjualan account game 
online clash of clans. 
c. Dokumentasi 
Metode dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak 
langsung ditujukan pada subyek Penelitian, namun melalui 
dokumen. Metode ini digunakan untuk memperoleh data yang 
berupa dokumentasi lain tentang proses transaksi jual beli account 
game online clash of clans. 
H. Sistematika penulisan 
Untuk memperoleh kemudahan dalam melakukan penulisan dan 
pemahaman maka skripsi ini akan ditulis dalam lima bab yang masing-masing 
tersusun atas beberapa sub bab : 
Bab I Adalah pendahuluan yang menjelaskan tentang Latar Belakang 
Masalah, Pokok Permasalahan, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka 
Teoritis, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan. 
Bab II Menguraikan gambaran umum tentang jual beli dalam islam 
meliputi pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, syarat dan rukun jual beli, 
macam-macam jual beli, dan jual beli salam. 
Bab III Tentang gambaran umum game online. Perkembangan game 
online di dunia dan di Indonesia, gambaran umum game online clash of clans 
dan faktor pendukung dan penghambat dalam permainan game online. 
 
 
Bab IV Berisi tentang analisis transaksi jual beli account game online 
dalam game Clash of clans serta analisis terhadap transaksi jual beli account 
game online Clash of clans dalam perspektif hukum islam. 
Bab V Merupakan bagian penutup yang terdiri dari kesimpulan 
penelitian ini, saran dan penutup. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BAB II 
TINJAUAN UMUM TENTANG JUAL BELI 
 
A. Gambaran Umum Jual Beli 
1. Pengertian Jual Beli 
Pengertian jual beli menurut bahasa adalah mempertukarkan 
sesuatu yang lain. Mempertukarkan sesuatu dengan yang lain maksudnya 
mempertukarkan harta benda dengan harta benda, termasuk 
mempertukarkan harta benda dengan mata uang, yang dapat disebut jual 
beli. Salah satu dari benda yang dipertukarkan disebut dagangan (mabi‟), 
sedangkan pertukaran yang lain disebut harga (śaman).11 
Dalam hukum Islam, pengertian jual beli memiliki makna yang berbeda 
menurut ulama fiqh, yakni:
12
 
Pertama, Ulama Hanafiah berpendapat bahwa jual beli mempunyai dua 
pengertian yaitu bersifat khusus dan bersifat umum. Jual beli bersifat khusus, 
yaitu menjual barang dengan mata uang (emas dan perak). Sedangkan jual beli 
yang bersifat umum, yaitu mempertukarkan benda dengan benda menurut 
ketentuan tertentu. Istilah benda dapat mencakup pengertian barang dan mata 
uang, sedangkan sifat-sifat dari benda tersebut harus dapat dinilai, yaitu benda-
benda yang berharga dan dapat dibenarkan penggunaanya oleh syara‟. Benda-
benda yang berharga itu berupa benda tidak bergerak, seperti tanah dan segala 
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12 Ibid. 
 
 
isinya dan benda yang bergerak, yaitu benda yang dapat dipindahkan, seperti 
tanam-tanaman, binatang, harta perniagaan, barang-barang yang dapat ditakar 
dan ditimbang. 
Adapun benda-benda yang tidak ada nilainya dan bertentangan dengan 
syariat, seperti babi, khamr (alkohol) tidak sah diperjualbelikan jika untuk 
dikonsumsi karena memabukkan, tidak boleh dijadikan harta perniagaan, dan 
tidak boleh dijadikan alat penukar. Jika benda-benda tersebut dijadikan harta 
niaga, jual beli itu dipandang batal. 
Kedua, Ulama Malikiyah mengatakan bahwa jual beli mempunyai dua 
pengertian. Jual beli bersifat umum yang mencakup seluruh macam kegiatan 
jual beli. Kemudian, jual beli bersifat khusus yang mencakup beberapa macam 
jual beli saja. 
Jual beli dalam pengertian umum adalah perikatan (transaksi tukar-
menukar) suatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Ikatan tukar 
menukar  itu maksudnya ikatan yang mengandung pertukaran dari kedua belah 
pihak (penjual dan pembeli) yakni salah satu pihak menyerahkan ganti 
penukaran atas sesuatu yang ditukarkan oleh pihak lain. 
Jual beli dalam arti khusus adalah ikatan tukar-menukar sesuatu yang 
bukan manfaat dan kelezatan yang mempunyai daya penarik, salah satu 
pertukarannya bukan berupa emas dan perak yang dapat direalisasikan 
bendanya, bukan ditangguhkannya. 
Ketiga, Ulama Syafi‟iyah menyebutkan pengertian jual beli sebagai 
mempertukarkan harta dengan harta dalam segi tertentu, yaitu suatu ikatan 
 
 
yang mengandung pertukaran harta dengan harta yang dikehendaki dengan 
tukar-menukar, yaitu masing-masing pihak menyerahkan prestasi kepada pihak 
lain baik sebagai penjual maupun pembeli secara khusus. Ikatan jual beli 
tersebut hendaknya memberikan faedah khusus untuk memiliki benda. 
Keempat, Ulama Hanabilah, jual beli adalah pertukaran harta dengan 
harta atau manfaat dengan manfaat lain yang dibolehkan secara hukum untuk 
selamanya dan pemberian manfaat tersebut bukan riba serta bukan bagi hasil. 
Secara terminologi fiqh jual beli disebut dengan al-ba‟i yang 
berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. 
Lafal al-ba‟i dalam terminologi fiqh terkadang dipakai untuk pengertian 
lawannya, yaitu lafal al-Syira yang berarti membeli. Dengan demikian, al-
ba‟i mengandung arti menjual sekaligus membeli atau jual beli. Menurut 
Hanafiah pengertian jual beli (al-bai) secara definitif yaitu tukar-menukar 
harta benda atau sesuatu yang diinginkan dengan sesuatu yang sepadan 
melalui cara tertentu yang bermanfaat. Adapun menurut Malikiyah, 
Syafi‟iyah, dan Hanabilah, bahwa jual beli (al-ba‟i) yaitu tukar-menukar 
harta dengan harta pula dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan. 
Dan menurut pasal 20 ayat 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, ba‟i 
adalah jual beli antara benda dan benda, atau pertukaran antara benda 
dengan uang.
13
 
Landasan perdagangan atau jual beli di jelaskan dalam Al-Qur‟an 
QS. Fathir: 29, Allah SWT berfirman: 
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.َرْو ُب َت ْنَل ًَةراَجِت َنْوُجْر َي 
Artinya: Mereka mengharapkan tijarah (perdagangan) yang tidak akan 
rugi. 
Dari definisi di atas, dapat dipahami bahwa jual beli adalah suatu 
perjanjian tukar menukar barang atau benda yang mempunyai nilai secara 
sukarela diantara kedua belah pihak, dimana pihak yang satu menerima 
benda sedang pihak yang lainnya menerima alat gantinya sesuai perjanjian 
atau ketentuan sesuai dengan syara‟ dan disepakati, baik dilakukan dengan 
cara pemindahan milik dengan alat ganti yang dibenarkan. 
2. Dasar Hukum Jual Beli 
Jual beli merupakan akad dan sarana tolong menong antar sesama 
manusia yang diperbolehkan oleh syara‟. Hal ini berdasarkan atas dalil-
dalil yang terdapat dalam Al-Qur‟an, Al-Hadist, dan Ijma‟ para ulama‟. 
Adapun dasar hukum dalam jual beli diantaranya adalah :  
1. Al-Qur‟an 
a. QS. Al-Baqarah : 275 
 َنِم ُنَاطْي َّشلا ُُوطَّبَخَت َي يِذَّلا ُموُق َي اَمَك َّلَِإ َنوُموُق َي َلَ َابِّرلا َنوُلُكَْأي َنيِذَّلا
 ِّسَمْلا  ۚ  َابِّرلا ُلْثِم ُعْي َبْلا اَمَّنِإ اوُلَاق ْمُهَّ َنِأب َكِل ََٰذ  ۚ  َّرَحَو َعْي َبْلا ُوَّللا َّلَحَأَو َم
 َابِّرلا  ۚ  ِوَّللا ىَلِإ ُهُرْمَأَو َفَلَس اَم ُوَل َف َٰىَه َت ْنَاف ِوَِّبر ْنِم ٌةَظِعْوَم ُهَءاَج ْنَمَف  ۚ 
 ِراَّنلا ُباَحْصَأ َكِئََٰلوُأَف َداَع ْنَمَو  ۚ  َنوُدِلاَخ اَهيِف ْمُى 
Artinya : Orang-orang yang makan  (mengambil) riba tidak dapat berdiri 
melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran  
(tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah 
disebabkan mereka berkata  (berpendapat). Sesungguhnya jual beli itu 
 
 
sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan 
mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan 
dari Tuhannya, lalu terus berhenti  (dari mengambil riba), maka baginya 
apa yang telah diambilnya dahulu  (sebelum dating larangan) dan 
urusannya  (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali  (mengambil 
riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka mereka kekal 
didalamnya. (QS. Al-Baqarah : 275) 
 
b. QS. An-Nisa : 29 
 وُلُكَْأت َلَ اوُنَمَآ َنيِذَّلا اَهُّ َيأ َاي ْنَع ًَةراَجِت َنوُكَت ْنَأ َّلَِإ ِلِطاَبْلِاب ْمُكَن ْ ي َب ْمُكَلاَوْمَأ ا
اًميَِحر ْمُكِب َناَك َوَّللا َّنِإ ْمُكَسُف َْنأ اوُل ُتْق َت َلََو ْمُكْنِم ٍضاَر َت 
Artinya : hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan 
harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan 
yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. (QS. An-Nisa : 29) 
Ayat pertama menjalaskan tentang halalnya jual beli. Namun disisi 
lain ketika jual beli tersebut mengandung riba dan mendatangkan suatu 
kemudhorotan maka jual beli tersebut menjadi haram. Karena dalam ayat 
tersebut telah dijelaskan jika Allah telah menghalalkan jual beli dan 
mengharamkan riba. Ayat kedua dengan tegas melarang orang memakan 
harta orang lain atau hartanya sendiri dengan jalan bathil. Memakan harta 
sendiri dengan jalan bathil adalah membelanjakan hartanya pada jalan 
maksiat. Memakan harta orang lain dengan cara bathil ada berbagai 
caranya, seperti pendapat Suddi, memakannya dengan jalan riba, judi, 
menipu, menganiaya. Termasuk juga dalam jalan yang batal ini segala jual 
beli yang dilarang syara‟.14 
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2. Hadits  
a. Hadits riwayat al-Bazzar dan dishahihkan oleh al-
Hakim rahimahumallah 
:َلِئُس َمَّلَسَو ِوْيَلَع ُللهَا ىَّلَص َّيِبَّنلا َّنَأ ُوْنَع ُللهَا َيِضَر ِعِفَار َنْب َةَعَاِفر نع     
 رازبلا هاور( ٍرْوُر ْ بَم ِعْي َب ُّلَُكو ِهِدَِيب ِلُجَّرلا ُلَمَع : َلَاق ؟ُبَيْطَأ ِبْسَكْلا ُّيَأ
)كاحلا وححصو  
 Artinya :Dari Rifa‟ah bin Rafi‟ radhiyallahu 'anhu, bahwa 
Nabi shallallahu 'alaihi wasallam ditanya:”Apakah pekerjaan yang paling 
baik/afdhol?” Beliau menjawab:”Pekerjaan seorang laki-laki dengan 
tangannya sendiri (hasil jerih payah sendiri), dan setiap jual beli yang 
mabrur. (Hadits riwayat al-Bazzar dan dishahihkan oleh al-
Hakim rahimahumallah) 
 
b. Hadits riwayat Bukhari 
 ٍرِباَج ْنَع اَذِإ اًحْمَس ًلًَُجر ُللهَا َمَِحر , َمَّلَسَو ِوْيَلَع ُللهَا ُلْوُسَر: َلَاق ُوْنَع ُللهَا َيِضَر
)راخبلا وححص( .ىَضَت ْ ق اَذِإ َو ىَر َ تْش اَذِإ َو َعَاب 
Artinya :Dari Jabir Radhiyallahu „Anhu , berkata : Rasulullah SAW. 
Bersabda : Allah mengasihani seseorang yang murah hati bila menjual, bila 
membeli, dan bila menawar.(Hadits riwayat Bukhari)  
 
3. Rukun dan Syarat Jual Beli 
Sebagai jalan untuk memenuhi kebutuhann hidup Islam mendorong 
seseoranng untuk melakukan jual beli. Sehingga dengan adanya jual beli, 
maka antara sesama manusia akan tercipta rasa saling tolong-menolong, 
 
 
rasa saling membutuhkan satu sama lain, dan terciptanya rasa 
kebersamaan. Jual beli rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga 
jual beli itu dapat dikatakan sah oleh syara‟. 
Jual beli memiliki beberapa hal yang harus ada terlebih dahulu 
agar akadnya dianggap sah dang mengikat. Beberapa hal tersebut 
kemudian disebut dengan rukun jual beli. Menurut ulama Hanafiyah, 
rukun jual beli adalah ijab (uangkapan membeli dari pembeli) dan Kabul 
(ungkapan menjual dari penjual). Menurut mereka, yang menjadi rukun 
dalam jual beli itu hanyalah kerelaan (riḍa/taraḍi) kedua belah pihak 
untuk melakukan transaksi jual beli. Akan tetapi, karena unsur kerelaan 
itu merupakan unsur hati yang sulit untuk diindra sehingga tidak 
kelihatan, maka diperlukan indikasi yang menunjukkan kerelaan itu dari 
kedua belah pihak.
15
 
Menurut ulama‟ Hanafiyah, orang yang berakad, barang yang 
dibeli, dan nilai tukar barang termasuk ke dalam syarat-syarat jual beli, 
bukan rukun jual beli. Indikasi yang menunjukkan kerelaan kedua belah 
pihak yang melakukan transaksi jual beli menurut mereka boleh 
tergambar dalam ijab dan kabul, atau melalui cara saling memberikan 
barang dan harga barang.
16
 
Adapun rukun jual beli menurut jumhur ulama ada empat, 
yaitu:
17
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a. Orang yang berakad (penjual dan pembeli). 
b. Ṣighat (ijab qabul). 
c. Barang yang dibeli. 
d. Nilai tukar pengganti barang 
Untuk sahnya suatu akad harus memenuhi hukum akad yang 
merupakan unsur asasi dari akad. Rukun akad tersebut adalah:
18
 
a. Al-Aqid atau pihak-pihak yang berakad adalah orang, persekutuan, 
atau badan usaha yang memiliki kecakapan dalam melakukan 
perbuatan hukum. Karena itu, orang gila dan anak kecil yang belum 
mumayyid tidak sah melakukan transaksi jual beli, kecil membeli 
sesuatu yang kecil-kecil ayau murah seperti korek api, korek kuping, 
dan lain-lain. 
b. Ṣighat atau perbuatan yang menunjukkan terjadinya akad berupa ijab 
dan qabul. Dalam akad jual beli, ijab adalah ucapan yang diucapkan 
oleh penjual, sedangkan qabul adalah ucapan setuju dan rela yang 
berasal dari pembeli. 
c. Al-Ma‟qud alaih atau objek akad. Objek akad adalah amwal atau jasa 
yang dihalalkan yang dibutuhkan masing-masing pihak. 
d. Tujuan akad. Tujuan akad itu jelas dan diakui syara‟ dan tujuan akad 
itu terkait erat dengan berbagai bentuk yang dilakukan.. 
Selain rukun tersebut di atas untuk menunjukkan sahnya suatu 
akad harus terpenuhi beberapa syarat. Syarat-syarat tersebut ada yang 
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berkaitan dengan orang yang melakukan akad, obyek akad maupun 
Ṣighatnya. Secara terperici syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut. 
Adapun yang pertama mengenai syarat dalam akad, yaitu:
19
 
a. Syarat berlakunya akad (In‟iqod), syarat In‟iqod ada yang umum dan 
khusus. Syarat umum harus selalu ada pada setiap akad, seperti syarat 
yang harus ada pada pelaku akad, objek akad dan Ṣighatakad, akad 
bukan pada sesuatu yang diharamkan, dan akad pada sesuatu yang 
bermanfaat. Sementara itu, syarat khusus merupakan sesuatu yang 
harus ada pada akad-akad tertentu, seperti syarat minimal dua saksi 
pada akad nikah. 
b. Syarat sahnya akad (Shihah), yaitu syarat yang diperlakukan secar 
Syariah agar alad berpengaruh, seperti dalam akad perdagangan harus 
bersih dari cacat. 
c. Syarat terealisasikannya akad (Nafaż), syarat nafażada dua, yaitu 
kepemilikan (barang dimiliki oleh pelaku dan berhak 
menggunakannya) dan wilayah. 
d. Syarat Lazim, yaitu bahwa akad harus dilaksanakn apabila tidak ada 
cacat. 
Para Ulama‟ fiqh sepakat bahwa orang yang melakukan akad 
jual beli itu harus memenuhi syarat : 
a. Berakal. 
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Oleh sebab itu, jual beli yang dilakukan anak kecil yang 
belum berakal dan orang gila hukumnya tidak sah. Adapun anak kecil 
yang telah mumayiz, menurut ulama‟ hanafiyah apa bila akad yang 
dilakukannya membawa keuntungan bagi dirinya, seperti menerima 
hibah, wasiat, dan sedekah maka akadnya sah. Sebaliknya, apabila 
akad itu membawa kerugian bagi dirinya, seperti meminjamkan 
hartanya kepada orang lain, mewakafkan, atau menghibahkannya, 
maka tindakan hukumnya ini tidak boleh dilaksanakan. Apabila 
transaksi yang dilakukan anak kecil yang telah mumayiz mengandung 
manfaat dan mudhorot sekaligus, seperti jual beli, sewa menyewa, dan 
perserikatan dagang, maka transaksi ini hukumnya sah jika walinya 
mengizinkan. 
Jumhur Ulama‟ berpendirian bahwa orang yang melakukan 
akad jual beli itu harus telah baligh dan berakal. Apabila orang yang 
berakad itu masih mumayiz, maka jual belinya tidak sah sekalipun 
mendapat izin dari walinya. 
b. Yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda. Artinya, 
seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai 
penjual sekaligus sebagai pembeli. 
Syarat yang berkaitan dengan pihak-pihak pelaku; mereka harus 
memliki kompetensi dalam melakukan aktifitas itu, yakni sudah akil 
baligh serta berkemampuan memilih. Maka tidak sah transaksi jual beli 
 
 
yang dilakukan anak kecil yang belum nalar, orang gila, atau orang yang 
dipaksa. 
Syarat yang berkaitan dengan obyek jual beli; obyek jual beli 
harus suci, bermanfaat, bisa diserah terimaka dan merupakan milik penuh 
penjual. Maka tidak sah memperjual belikan bangkai, darah dan daging 
bab, dan barang lain yang menurut syara‟ tidak ada manfaatnya. Juga 
tidak sah memperjual belikan barang yang masih belum berada dalam 
kekuasaan penjual, barang yang tidak mampu diserahkan dan barang 
yang berada di tangan seseorang yang tidak memilikinya. 
4. Macam-macam Jual Beli 
Yang dimaksud cacat pada akad adalah hal-hal yang merusak 
terjadinya akad karena tidak terpenuhinya unsur sukarela antara pihak-
pihak yang bersangkutan. Hal-hal yang dipandang merusak terjadinya 
akad adalah: paksaan, kekeliruan, penipuan atau pemalsuan dan tipu 
muslihat. 
Jual beli dapat dibagi menjadi beberapa macam sesuai dengan 
sudut pandang yang berbeda.Secara hukum, Islam tidak merinci secara 
detail mengenai jenis-jenis jual beli yang diperbolehkan.Islam hanya 
menggaris bawahi norma-norma umum yang harus menjadi pijakan bagi 
seluruh sistem jual beli. Dengan kata lain, Islam menghalalkan segala 
macam bentuk jual beli asalkan selama tidak bertentangan dengan norma-
norma yang ada. 
 
 
Ditinjau dari segi hukumnya, jual-beli ada dua macam, jual-beli sah 
menurut hukum Islam dan jual-beli yang tidak sah. 
a. Jual beli yang sah menurut hukum Islam ialah jual-beli yang sudah 
terpenuhi rukun dan syaratnya dan tidak ada unsur gharar atau tipu 
daya. Ada salah satu jual-beli yang sah menurut hukum Islam walau 
tanpa ijab qabul adalah jual-beli dengan perbuatan (saling 
memberikan) atau dikenal dengan istilah al-Mu'aaṭaah, yaitu 
mengambil dan memberikan barang tanpa ijab qabul, seperti 
seseorang mengambil rokok yang sudah bertuliskan label harganya, 
dibandrol oleh penjual dan kemudian diberikan uang pembayarannya 
kepada penjual.
20
 
b. Jual-beli yang tidak sah menurut hukum Islam ialah jual-beli fasid 
dan bathil. Menurut fuqoha‟ hanafiyah jual-beli yang bathil adalah 
jual-beli yang tidak memenuhi rukun dan tidak diperkenankan oleh 
syara‟. Misalnya jual-beli barang najis seperti bangkai, babi, kotoran 
dan lain-lain. Sedangkan jual-beli fasid adalah jual-beli yang secara 
prinsip tidak bertentangan dengan syara‟ namun terdapat sifat-sifat 
tertentu yang menghalangi keabsahannya.
21
 Misalnya jual-beli yang 
di dalamnya mengandung tipu daya (gharar) yang merugikan salah 
satu pihak karena barang yang diperjualbelikan tidak dapat 
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dipastikan adanya, atau tidak dapat dipastikan jumlah dan 
ukurannya, atau karena tidak mungkin dapat diserahterimakan. 
Dari sisi cara pembayaran, jual beli dibagai menjadi empat, yaitu:
22
 
a. Jual beli tunai dengan penyerahan barang dan pembayaran langsung, 
b. Jual beli dengan pembayaran tertunda, ba‟i muajjal (deferred payment), 
yaitu jual beli dengan penyerahan barang secara langsung (tunai), tetapi 
pembayaran dilakukan kemudian dan bisa dicicil, 
c. Jual beli dengan penyerahan barang tertunda (deferred delivery), yang 
meliputi: 
1) Ba‟i as salam, yaitu jual beli ketika pembeli membayar tunai di 
muka atas barang yang dipesan (biasanya produk pertanian) 
dengan spesifikasinya yang akan diserahkan kemudian. 
2) Ba‟i al istishna, yaitu jual beli di mana pembeli membayar tunai 
atau bertahap atas barang yang dipesan (biasanya produk 
manufaktur) dengan spesifikasinya yang harus diproduksi dan 
diserahkan kemudian. 
 
5. Bai al-Ghaib (menjual barang yang tidak ada saat jual beli) 
Menurut pendapat yang unggul tidak boleh menjual barang yang 
ghaib, yaitu barang yang tidak dilihat oleh kedua orang yang berakad atau 
salah satunya, berbeda dengan tiga imam yang lain, walaupun ia 
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menentukan akan segera menyerahkannya karena kabar tidak sama 
dengan melihat secara langsung. Pendapat ini berlaku jika barang yang 
dijual tidak diketahui ciri atau jenisnya, tapi jika jenis atau macamnya 
diketahui seperti dia mengatakan: “Saya jual kepadamu baju yang terbuat 
dari Yaman yang ada di dalam rumahku, atau saya jual kepadamu kuda 
hitam yang ada di kandangku”, ada dua pendapat ulama:23 
Dalam qaul qadîm-nya, Imam Asy-Syafi‟i mengatakan: Jual beli 
demikian sah, dan si pembeli berhak melakukan khiyâr ketika dia 
melihatnya, dengan dalil apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas 
Mulaaikah bahwa Usman r.a membeli sebidang tanah di Kufah kemudian 
Usman berkata: “Aku menjual tanahku dengan tanahmu sedang saya 
belum melihatnya,” lalu Thalhah berkata: “Yang berhak melihat itu 
adalah saya sebab saya membeli sesuatu yang belum saya lihat sedang 
kamu sudah melihat apa yang kamu beli,” lalu keduanya mengadukan 
masalah itu kepada Jubair bin Muth‟im, dan Jubair memutuskan kepada 
Usman dan Thalhah bahwa jual beli sah.
24
 
Sedangkan dalam qaul jadîd-nya, Imam Asy-Syaf‟i menyatakan 
tidak sah, dengan dalil hadis Abu Hurairah, Bahwa Nabi Muhammad saw 
melarang menjual sesuatu yang tidak diketahui. Alasan lain, dalam akad 
ini ada unsurgharar, sebab ia termasuk dalam jual beli, maka tidak sah 
jika ada yang tidak diketahui dari sifatnya sama seperti jual beli sistem 
salam (ordering). Namun jika kita mengambil qaul qadîm, apakah sahnya 
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akad mengharuskan kita untuk menyebutkan semua sifat (ciri barang) atau 
tidak. Di sini ada tiga pendapat:
25
 
a. Tidak sah sampai semua sifat (ciri) nya disebutkan sebagaimana 
barang yang dipesan (musallam fihi). 
b. Tidak sah sampai sifat-sifat utamanya disebutkan. 
c. Sah dan tidak perlu menyebutkan sifatnya. Ini adalah pendapat yang 
dipilih dalam mazhab Syafi‟i karena menjadi patokan adalah ru‟yah 
(melihat) dan dia memiliki hak khiyâr ketika melihat, sehingga tidak 
perlu menyebutkan cirinya. 
Jika diterangkan sifatnya lalu setelah melihat ternyata ada yang tidak 
sama, atau lebih baik, maka akan timbul dua pendapat. Pertama, tidak ada 
khiyâr karena dia mendapatinya sama dengan yang dijelaskan sama seperti 
arang yang dipesan. Kedua, ada hak khiyâr (sehingga dia boleh 
meneruskan atau membatalkan akad) karena dia tahu ada khiyâr ru‟yah, 
maka tidak boleh tanpa khiyâr.
26
 
Lebih lanjut, jika memang harus ada khiyâr, Abu Hanifah 
mengatakan harus segera karena khiyâr terkait dengan melihat, maka harus 
segera seperti khiyâr karena ada aib. Abu Ishaq berkata: “Disuruh memilih 
khiyâr majlis karena akad baru menjadi smpurna ketika sudah melihat 
seolah-olah akad baru terjadi ketika dia melihat, sehingga pada saat itu ia 
mempunyai khiyâr majlis, waktu khiyâr bisa diperpanjang jika majlis 
semakin lama dan ini pendapat yang lebih shahih. Tidak ada khiyâr bagi 
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penjual, ada juga yang mengatakan dia juga ada hak khiyâr jika belum 
melihat yang akan dijual sebelumnya.
27
 
Walaupun sudah mensyaratkan dalam barang yang dijual harus 
diketahui baik zat, ukuran, dan sifatnya namun sudah dianggap cukup jika 
hanya dengan melihat barang yang akan dijual, jika dia adalah barang, 
maka cukup dengan melihat dengan mata tanpa harus mengetahui 
ukurannya dan hanya dengan taksiran saja, jika dia mengatakan, saya jual 
kepadamu tas ini dengan setumpuk kurma, padahal tidak diketahui berapa 
jumlahnya tetapi akadnya tetap sah. Jika tempat longgokan ada yang 
menurun atau meninggi dan si pembeli atau penjual tahu tentang itu akad 
menjadi batal karena tidak bisa ditaksir dan sama dengan yang tidak bisa 
dilihat. Tetapi jika dia mengira yang di bawah sama jumlahnya, maka sah 
akad dan ada khiyâr, dan jika yang di bawah ada lubang, maka akad tetap 
sah jika jenis sha‟-nya diketahui, namun  jika tidak diketahui maka akad 
tidak sah.
28
 
Faedah yang dapat kita ambil dari adanya khiyâr bagi dua orang 
yang berakad bahwa pembelian barang yang buta adalah tidak sah 
walaupun kita mengatakan sah menjual barang yang ghaib dengan 
menyebutkan ciri, karena khiyâr tidak bisa diberikan kepadanya karena dia 
tidak bisa melihat sehingga bisa mendapat hak khiyâr. Ada yang 
mengatakan, sah dan diganti oleh orang lain untuk melihatnya. Sedangkan 
dalam jual beli salam (ordering) sah jika modal salam ada dalam 
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tanggungan karena dia tidak bisa melihat sama dengan akad jual beli. 
Perbedaan antara jual beli salam dan yang lainnya bahwa salam 
mengandalkan sifat atau ciri sedangkan jual beli, sewa dan gadai 
mengandalkan penglihatan dan satu-satunya cara bagi orang yang buta 
adalah dengan mencari wakil. Ada yang mengatakan, jika dia buta 
sebelum bisa membedakan sesuatu atau lahir dalam keadaan buta, maka 
tidak sah akad salam karena dia tidak bisa mengetahuinya, namun 
pendapat lain dibantah bahwa dia bisa menegetahui dengan cara 
mendengar dan membayangkan perbedaan antara keduanya.
29
 
6. Sebab-sebab dilarang jual-beli30 
Larangan yang kembali pada akad, dasarnya adalah tidak 
terpenuhinya persyaratan sahnya jual beli sebagaimana telah disinggung 
sebelumnya. Sebab-sebab larangan jual beli dapat dilihat dari yang 
berkaitan dengan tempat akadnya dan yang berkaitan dengan komitmen 
terhadap akad jual belinya. 
 َب ْنَع( .ص ِللها ُلْوُسَر ىَه َن :َلَاق ُوْنَعَو ُدَمْحَا ُهاَوَر )ٍةَع ْ ي َب ْيِف ِنْي َتَع ْ ي
.َناَّبِح ُنْباَو ُّيِذِمْر ِّ تلا ُوَح َّحَصَو , ُّيِئاَسَّنلاَو 
Artinya:“Dan daripadanya; ia berkata: Rasulullah SAW melarang dua 
jual-beli di dalam satu jual beli. Diriwayatkan-dia oleh Ahmad dan 
Nasa‟i dan dishahkan-dia oleh Tirmidzi dan Ibnu Hibban.”31 
 
 )َابِّرلا ِوَا ,اَمُهُسَك ْوَا ُوَل َف ٍةَع ْ ي َب ْيِف ِنْي َتَع ْ ي َب َعَاب ْنَم( َدُواَد ْيَِبِلََو 
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Artinya: “Dan bagi Abu Daud, (sabdanya): “Barang siapa jual dua 
jualan didalam satu jualan, maka (yang jadi hak) baginya ialah 
(harga) yang kurang, atau (ia termasuk didalam) riba.”32 
 
Yang berkaitan dengan tempat akad, adalah sebagai berikut: 
a. Tidak terpenuhinya syarat wajibadanya objek akad (ditempat akad), dan 
ini adalah jual beli al-Ma‟dun (objek yang tidak ada), seperti jual beli 
benih janin yang masih dalam sulbi hewan jantan, atau janin dalam 
rahim hewan betina, dan hal-hal semisal. 
b. Tidak terpenuhinya syarat dapat dimanfaatkannya objek jual beli 
tersebut (secara syar‟i), seperti jual beli bangkai, darah, daging babi dan 
barang-barang haram seperti itu, atau barang-barang najis; karena 
semua itu tidak dianggap sebagai barang yang bernilai, sekalipun 
diperjualbelikan oleh sebagian orang dan bertentangan dengan hukum-
hukum syariat. 
c. Tidak terpenuhinya syarat kepemilikian penuh atas objek akad oleh 
pihak yang menjual, seperti misalnya penjual menjual milik orang lain 
tanpa seizinnya, atau tidak memiliki hak kuasa menjualnya; maka tidak 
sah menjual harta benda wakaf, masjid-masjid, sedekah, atau hibah, 
sebelum dimiliki secara penuh, dan begitu pula ghanimah (harta 
rampasan perang) sebelum dibagikan dan hal-hal semacamnya. 
Yang berkaitan dengan komitmen terhadap akad jual belinya ada dua 
macam: 
1. Karena akad mengandung riba 
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2. Karena akad mengandung gharar (kecurangan). 
Sementara sebab-sebab larangan yang tidak kembali kepada akadnya 
atau terhadap komitmen perjanjian jual belinya, namun berkaitan dengan 
hal-hal lain di luar kedua hal tersebut ada dua macam: 
Pertama, yang barometer larangannya itu kembali kepada terjadinya 
penyulitan dan sikap merugikan, seperti seorang Muslim yang menjual 
barang yang masih dalam proses transaksi temannya, atau menjual senjata 
pada masa terjadinya konflik berdarah antar sesama Muslim. 
Kedua, yang barometer larangannya itu kembali kepada adanya 
pelanggaran syariat semata, seperti berjualan ketika sudah 
dikumandangkan adzan Jum‟at, atau menjual mushaf al-Qur‟an kepada 
oarang kafir, atau sejenisnya. 
Kemungkinan sebab paling kuat dan yang paling banyak tersebar 
dalam realitas kehidupan modern sekarang ini, yang menyebabkan 
rusaknya akad jual beli adalah sebagi berikut: 
1. Objek jual beli yang haram 
2. Riba 
3. Kecurangan (gharar) 
4. Syarat-sayarat rusak yang menggiring kepada kemudhorotan lainnya 
 
 
 
 
 
 
B. Salam Dalam Islam 
1. Pengertian Salam 
Secara etimologi, salam artinya salaf (pendahuluan). Sedang 
pengertian salam secara terminologis muamalah adalah penjualan suatu 
barang yang disebutkan sifat-sifatnya sebagai persyaratan jual-beli dan 
barang tersebut masih dalam tanggungan penjual, di mana syarat-syarat di 
antaranya adalah mendahulukan pembayaran pada waktu akad majlis 
(ketika akad disepakati kedua belah pihak).
33
 
Pengertian salam menurut istilah dikemukakan oleh: 
a. Kamaluddin bin Al-Hammam dari mazhab Hanafi, sebagai berikut: 
 ُعْي َب ُوََّنِأب  ِل َّجَِلِ ُنَمْثُمْلا ُر َّخَأَت ُيَو ِلاَمْلا ُسَْأر ِوْيِف ُم َّدَق َت ُي 
Artinya: “Salam adalah jual beli dimana modal (harga) di bayar 
dimuka, sedangkan barang diserahkan di belakang.” 
b. Syafi‟iyah dan Hanabilah memeberikan definisi salam sebagai berikut: 
 ُىدْقَع ِسِلْجَمِب ٍضْو ُبْقَم ٍنَمَِثب ٍل َّجَؤُم ٍةَمِذِب ٍفْوُصْوَم َىلَع ٌدْقَع َو 
Artinya: “Salam adalah suatu akad atas barang yang disebutkan 
sifatnya dalam perjanjian dengan penyerahan tempo dengan harga 
yang diserahkan di majelis akad.” 
c. Malikiyah memberikan definisi salam sebagai berikut: 
 ِلَجاَعِب ٍلَجَأ ُعْي َب ِّيِعْر َّشلا ُهاَنْعَم َّنَأ 
Artinya: Sesungguhnya pengertian salam menurut syara‟ adalah jual 
beli tempo dengan tunai.
34 
 
Dalam mendefinisikan salam lebih lanjut, diantara fuqaha telah 
memberikan rumusan yang bervariasi, sekalipun secara substantif tidak jauh 
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berbeda. Fuqaha Hanafiyah mendefinisikannya dengan “menjual suatu 
barang yang penyerahannya ditunda atau menjual suatu barang yang ciri-
cirinya jelas dengan pembayaran modal lebih awal, sedangkan barangnya 
diserahkan di kemudian hari.” Selanjutnya, Fuqaha Hanabilah dan 
Syafi‟iyah mendefiniskan salam dengan “akad yang telah disepakati untuk 
membuat sesuatu dengan ciri-ciri tertentu dengan membayar harganya 
terlebih dahulu, sedangkan barangnya diserahkan kepada pembeli 
dikemudian hari.” Sedangkan Fuqaha Malikiyah mendefiniskannya dengan 
“jual-beli yang modalnya dibayar terlebih dahulu, sedangkan barangnya 
diserahkan sesuai dengan waktu yang telah disepakati”.35 Menurut 
kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, salam adalah jasa pembiayaan yang 
berkaitan dengan jual beli yang pembiayaannya dilakukan bersamaan 
dengan pesanan barang.
36
 
Dengan demikian, maka dapat dipahami bahwa yang dimaksud 
dengan salam adalah jual-beli barang di mana pembeli memesan barang 
dengan spesifikasi yang telah ditentukan sebelumnya, dengan pembayaran 
yang dilakukan sebelum barang tersebut selesai dibuat, dan penyerahan 
barangnya dilakukan pada suatu saat yang disepakati dikemudian hari. 
Dengan demikian dalam transaksi salampembeli/pemesan memiliki piutang 
barang terhadap penjual, dan sebaliknya penjual mempunyai utang barang 
kepada pembeli.
37
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Persoalan lain dalam masalah jual beli pesanan adalah masalah 
penyerahan barang ketika tenggang waktu yang disepakati jatuh tempo. 
Dalam kaitan ini, para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa pihak 
produsen wajib menyerahkan barang itu jika waktu yang disepakati telah 
jatuh tempo dan di tempat yang disepakati pula. Akan tetapi, jika barang 
sudah diterima pemesan dan ternyata ada cacat atau tidak sesuai dengan ciri-
ciri yang dipesan, maka pihak konsumen boleh minta ganti rugi atau 
menuntut produsen untuk memperbaiki barang itu sesuai dengan pesanan.
38
 
2. Dasar Hukum Salam 
Jual beli salam disyari‟atkan dalam Islam berdasarkan firman Allah 
SWT surat al-Baqarah 282 yang berbunyi:
....ُهوُُبتْكاَف ى ِّمَسُم ٍلَجَأ َٰىَلِإ ٍنْيَدِب ْمُتْن َياَدَت اَذِإ اوُنَمآ َنيِذَّلا اَهُّ َيأ َاي 
Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah 
tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu 
menuliskannya….” 
 
Ayat di atas sebenarnya berbicara tentang jual beli dengan 
pembayaran tangguh. Akan tetapi, beberapa hadits menunjukkan bahwa 
ayat tersebut juga dipakai untuk landasan kebolehan akad salam. Ibn 
Abbas menjelaskan keterkaitan ayat tersebut dengan trnaskasi bai‟ al-
salam. Hal ini tampak dari ungkapan beliau, “saya bersaksi bahwa salam 
(salaf) yang dijamin untuk jangka waktu tertentu telah dihalalkan oleh 
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Allah SWT pada kitabNya dan diizinkan-Nya”. Ia lalu membaca ayat 
tersebut.
39
 
 
3. Rukun Dan Syarat Salam 
Ulama Hanafiyah menyatakan bahwa rukun jual beli pesanan hanya 
ijab dan qabul. Lafadz yang digunakan dalam jual beli pesanan menurut 
ulama Malikiyah, Hanafiyah dan Hanabali adalah lafaz salam atau salaf, 
atau lafaz bai. Sedangkan menurut Syafi‟iyah, lafaz yang boleh 
dipergunakan dalam jual beli pesanan hanyalah salam dan salaf. Alasan 
ulama Syafi‟iyah adalah menurut kaedah umum, jual beli seperti ini tidak 
diperbolehkan, karena barang yang dibeli belum kelihatan diwaktu akad. 
Akan tetapi, syara‟ memperbolehkan jual beli ini dengan mempergunakan 
lafadz salam dan salaf. Oleh sebab itu, perlu pembatasan dalam pemakaian 
kata itu sesuai dengan pemakna syara.
40
 
Adapun rukun jual-beli pesanan menurut jumhur ulama, selain 
Hanafiyah, terdiri atas:
41
 
a. Orang yang beraqad (Aqidani) 
b. Objek jual beli pesanan (Muslam fiih) 
c. Ijab dan qabul 
Adapun syarat-syarat jual beli pesanan adalah:
42
 
a. Yang terkait dengan harga dan modal, disyariatkan harus jelas dan 
terukur, serta dilakukan timbang terima yang jelas, dan diserahkan 
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seluruhnya ketika akad telah disetujui. Oleh sebab itu, jika harga barang 
yang dibayar seluruh setelah barang selesai atau dibayar uang panjar 
pada waktu akad, maka jual beli itu tidak disebut jual beli salam 
bertujuan untuk membantu pekerja terampil yang tidak punya modal, 
sehingga ia dapat bekerja. 
b. Yang terkait dengan objek yang dipesan, harus jelas jenis, ciri-ciri dan 
ukurannya, serta dijelaskan kapan penyerahan barang itu kepada 
pemesan. Menurut ulama Hanafiyah, Malikiyah, dan Hanabilah, dalam 
jual beli pesanan barangnya harus diserahkan kemudian, sesuai dengan 
waktu yang telah disepakati, karena Rasulullah SAW dalam sabdanya 
menyatakan bahwa yang dipesan itu harus jelas ukurannya, ciri-cirinya, 
dan diserahkan di kemudian hari sesuai dengan waktu yang telah 
ditentukan. 
Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 101 s/d Pasal 
103, bahwasyarat ba‟i salam adalah sebagai berikut:43 
a. Kualitas dan kuantitas barang harus jelas. Kuantitas barang dapat diukur 
dengan takaran, atau timbangan, dan atau meteran. 
b. Spesifikasi barang yang dipesasn harus diketahui secara sempurna oleh 
para pihak. 
c. Barang yang dijual, waktu, dan tempat penyerahan dinyatakan dengan 
jelas. 
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d. Pembayaran barang dapat dilakukan pada waktu dan tempat yang 
disepakati. 
Diperbolehkannya salam sebagai salah satu bentuk jual beli 
merupakan pengecualian dari jual beli secara umum yang melarang jual beli 
forward sehingga kontrak salam memiliki syarat-syarat ketat yang harus 
dipenuhi, antara lain (Usmani, 1999) sebagai berikut:
44
 
a. Pembeli harus membayar penuh barang yang dipesan pada saat akad 
salam ditandatangani. Hal ini diperlukan karena jika pembayaran belum 
penuh, maka akan terjadi penjualan utang dengan utang secara ekplisit 
dilarang. Selain itu, hikmah dibolehkannya salam adalah untuk 
memenuhi kebutuhan segera dari penjual. Jika harga tidak dibayar penuh 
oleh pembeli, tujuan dasar dari transaksi ini tidak tepenuhi. Oleh karena 
itu, semua ahli hukum Islam sepakat bahwa pembayaran penuh dimuka 
pada akad salam adalah perlu. Namun demikian, Imam Malik 
berpendapat bahwa penjual dapat memberikan kelonggaran dua atau tiga 
hari kepada pembeli, tetapi hal ini bukan merupakan bagian dari akad. 
b. Salam hanya boleh digunakan untuk jual beli komoditas yang kualitas 
dan kuantitasnya dapat ditentukan dengan tepat (fungible goods atau 
dhawat al-amthal). Komoditas yang tidak dapat ditentukan kuantitas dan 
kualitasnya(termasuk dalam kelompok non-fungible goods atau dhawat 
al-qeemah) tidak dapat dijual menggunakan akad Salam. 
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c. Salam tidak dapat dilakukan untuk jual beli komoditas tertentu atau 
produk dari lahan pertanian atau peternakan tertentu. 
d. Kualitas dari komoditas yang akan dijual dengan akad salam perlu 
mempunyai spesifikasi yang jelas tanpa keraguan yang dapat 
menimbulkan perselisihan. Semua yang dapat dirinci harus disebutkan 
secara ekplisit. 
e. Ukuran kuantitas dari komoditas perlu disepakati dengan tegas. Jika 
komoditas tersebut dikuantifikasi dengan berat sesuai kebiasaan dalam 
perdagangan, beratnya harus ditimbang, dan jika biasa dikuantifikasi 
dengan diukur, ukuran pastinya harus diketahui. Komoditas yang biasa 
ditimbang tidak boleh diukur dan sebaliknya. 
f. Tanggal dan tempat penyerahan barang yang pasti harus ditetapkan 
dalam kontarak. 
g. Salam tidak dapat dilakukan untuk barang-barang yang harus diserahkan 
langsung. 
Ada beberapa perbedaan antara jual beli salam dengan jual beli biasa 
yang dikemukakan ulama fiqh, diantaranya adalah: 
a. Ba‟i as-salam45 
1) Harga barang dalam jual beli pesanan tidak boleh berubah dan harus 
diserahkan seluruhnya pada akad terjadi, 
2) Harga diberikan berbentuk uang tunai, 
3) Barang diserahkan pada tenggang waktu yang disepakati, 
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4) Pada saat akad terjadi barang belum ada, hanya spesifikasinya yang 
diketahui. 
b. Ba‟i (jual beli)46 
1) Pembeli boleh membayar barang dalam bentuk piutang penjual pada 
pembeli, 
2) Harga yang diserahkan boleh saja ditangguhkan/diangsur, 
3) Barang dapat diterima saat akad terjadi atau pada tenggang waktu 
yang disepakati, 
4) Barang sudah ada saat akad berlangsung. 
Menurut Fathi ad-Duraini, guru besar hukum Islam di Universitas 
Damaskus, prospek jual beli salam di dunia modern semakin berkembang, 
khususnya antar negara, karena dalam proses pembeliaan barang di luar 
negeri, melalui ekspor import, biasanya pihak produsen menawarkan 
barangnya hanya dengan membawa contoh barang yang akan dijual. 
Kadangkala barang yang dikirim oleh produsen tidak sesuai dengan 
contoh yang diperlihatkan pada konsumen. Oleh sebab itu, kaedah-kaedah 
salam yang disyariatkan Islam sangat relevan diterapkan, sehingga 
perselisihan dapat dihindari.
47
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4. Salam Paralel 
Salam paralel berarti melaksanakan dua transaksi bai‟as-Salam 
antara bank dan nasabah dan antara bank dan pemasok (suplier) atau pihak 
ketiga secara simultan. Mekanisme salam paralel ini berdasarkan 
pertimbangan bahwa yang dibeli dalam transaksi salam adalah barang dan 
barang bank tidak berniat menjadikannya sebagai inventory, maka 
dilakukan salam kedua kepada pembeli (pihak ketiga).
48
 
Apabila keinginan terhadap barang berawal dari pembeli kedua 
(konsumen), kemudian konsumen memesan kepada bank, dan kemudian 
bank memesanlagi kepada pihak produsen, maka transaksi seperti ini 
dikenal dengan istilah salam paralel. Dalam transaksi salam paralel, bank 
mempunyai fungsi ganda, sebagai pembeli sekaligus penjual. Dari satu 
sisi, bank berfungsi sebagai penjual yang menjual barang secara pesanan 
kepada pembeli kedua (konsumen), dan dari sisi lain berfungsi sebagai 
pembeli yang membeli barang secara pesanan kepada produsen. Dalam 
transaksi salam paralel, konsumen harus membayar harga penuh kepada 
bank pada saat akad salam dilaksanakan, dan bank juga harus membayar 
penuh kepada produsen pada saat akad salam antara bank dan produsen 
dilaksanakan. Dari sini terlihat sesungguhnya fungsi bank hanya sebagai 
fasilitator/perantara antara konsumen dan produsen.
49
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BAB III 
GAMBARAN UMUM GAME ONLINE CLASH OF CLANS 
 
B. GAMBARAN UMUM GAME ONLINE DAN PERKEMBANGANNYA 
Semakin berkembangnya teknologi membuat permainan game 
online semakin marak, dan tentunya ini merupakan kebahagiaan tersendiri 
bagi para gamers. Game saat ini menjadi fenomena baru dalam masyarakat 
dunia. Untuk sebagian besar orang, game bahkan sudah menjadi 
kebutuhan yang tak terpisahkan. 
Game merupakan hal yang banyak menarik perhatian banyak 
orang. Dengan bermain game, orang-orang dapat menghabiskan waktu 
berjam-jam dan dapat melupakan aktivitas hariannya. Namun sekarang ini, 
banyak pemain game yang menjadikan game sebagai profesi untuk 
menghasilkan uang. 
Game sebenarnya sangat berguna untuk menguji daya pikir 
manusia sehingga manusia mulai berpikir jika sudah di hadapkan dengan 
sebuah masalah. Sehinnga pada sebuah game kita di tuntut untuk 
menyelesaikan masalah yang ada dalam game tersebut atau bahkan kita 
dapat memenangkan masalah yang ada dalam game tersebut. 
Perkembangan game online sendiri tidak lepas juga dari 
perkembangan teknologi komputer dan jaringan computer itu sendiri. 
Meledaknya game online sendiri merupakan cerminan dari pesatnya 
jaringan komputer yang dahulunya berskala kecil (small local network) 
 
 
sampai menjadi internet dan terus berkembang sampai sekarang. Game 
Online saat ini tidaklah sama seperti ketika games online diperkenalkan 
untuk pertama kalinya. Pada saat muncul pertama kalinya tahun 1960, 
computer hanya bisa dipakai untuk 2 orang saja untuk bermain game. Lalu 
munculah computer dengan kemampuan time-sharing sehingga pemain 
yang bisa memainkan game tersebut bisa lebih banyak dan tidak harus 
berada di suatu ruangan yang sama (Multiplayer Games).
50
 
Lalu pada tahun 1970 ketika muncul jaringan computer berbasis 
paket (packet based computer networking), jaringan computer tidak hanya 
sebatas LAN saja tetapi sudah mencakup WAN dan menjadi Internet. 
Game online pertama kali muncul kebanyakan adalah game-game simulasi 
perang ataupun pesawat yang dipakai untuk kepentingan militer yang 
akhirnya dilepas lalu dikomersialkan, game-game ini kemudian 
menginspirasi game-game yang lain muncul dan berkembang. Pada tahun 
2001 adalah puncak dari demam dotcom, sehingga penyebaran informasi 
mengenai game online semakin cepat.
51
 
Perkembangan Komputer atau teknologi di jaman sekarang sangat 
terpengaruh terhadap game online di mana perubahannya semakin cepat 
hingga membuat para gamers berlomba-lomba untuk memiliki dan 
memainkan game yang mereka senangi sehingga memainkan dengan cara 
yang sangat mudah tidak perlu bersusah payah memainkannya. 
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Game online sendiri tak lepas dari perkembangan teknologi yang 
ada saat ini. Menurut Liga game Indonesia(ligagames.com), game online 
muncul di Indonesia pada tahun 2001, dimulai dengan masuknya Nexia 
Online. Game online yang beredar di Indonesia sendiri cukup beragam, 
mulai dari yang bergenre action, sport, maupun RPG (role-playing game). 
Tercatat lebih dari 20 judul game online yang beredar di Indonesia. Ini 
menandakan betapa besarnya antuiasme para gamer di Indonesia dan juga 
besarnya pangsa pasar games di Indonesia. 
Game online pertama kali di Indonesia adalah Nexia game online 
RPG keluaran BolehGame pertama di Indonesia muncul pada bulan Maret 
tahun 2001 dengan grafik sederhana berbasis 2D. Nexia hanya 
membutuhkan spesifikasi komputer yang cukup kecil, dan bahkan bisa 
dimainkan di Pentium 2, dengan grafik card 3D minimal. Game keluaran 
Nexus (Korea) ini juga mudah di-install pada komputer-komputer warnet 
yang kebanyakan memiliki spesifikasi „yang penting bisa internet‟. 
Memperkenalkan bermain game dan chat bersama pertama di Indonesia, 
game dengan karakter imut kecil ini sukses tanpa mendapat saingan. 
Walau 2D dan simple, game ini memberi kesan cukup mendalam pada 
gamer-gamernya, terbukti setelah beberapa tahun berlalu masih banyak 
yang menunggu sequelnya bahkan banyak juga memainkan Nexia server 
 
 
internasional. Game ini ditutup sekitar tahun 2004 karena lisensinya tidak 
diperpanjang lagi.
52
 
Beralih dari tahap awal, di tahun 2003-2004 bisa dibilang 
perkembangan game online mulai maju ke arah yang lebih baik. Terdapat 
7 game online baru yang hadir di Indonesia, mulai dari Laghaim, 
Ragnarok Online, GunBound, Xian Online, Risk Your Life (RYL), Tantra 
Online dan Survival Project. Namun, dari banyaknya game online yang 
hadir tersebut tidak bisa dipungkiri bahwa Ragnarok Online lah yang 
menjadi awal meledaknya trend bermain game online di Indonesia pada 
saat itu, meskipun beberapa judul lainnya juga cukup diminati oleh para 
gamers, seperti Gunbound, Laghaim, Tantra Online, Risk Your Life (RYL) 
dan lain-lain
53
. 
pada tahun 2007 ada satu judul game online yang cukup meledak 
bukan dari genre MMORPG. Ber-genre Rhythm & Dance, Audition 
AyoDance terbilang cukup sukses hadir di Indonesia pada tahun 2007an. 
Jika Kru KotGa boleh menyimpulkan, meledaknya Audition AyoDance 
mungkin karena gamers melihat suatu hal yang baru hadir dari game 
tersebut. Karakter yang dihadirkan juga lebih mengarah kepada gamers 
wanita, sehingga banyak juga gamers wanita yang memainkan game 
tersebut meskipun gamers prianya tidak kalah banyak. Selain Audition 
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AyoDance, beberapa game serupa juga diluncurkan setelahnya seperti Idol 
Street, Dance Jam, On Air dan lain-lain. 
Di tahun 2008, perkembangan game online di Indonesia tidak 
terlalu heboh, tetapi game-game dan event-event besar dari tiap publisher 
terus bermunculan. Beralih dari tahun 2008, ternyata di tahun 2009 ada 
satu game online yang kehadirannya sangat menghebohkan. Game 
berjudul Point Blank, sepertinya PT Kreon/Gemscool sangat tepat 
menghadirkan genre MMOFPS saat itu. Mengapa sangat tepat, karena 
gosipnya saat itu salah satu game FPS yang sangat terkenal (Counter-
Strike) sedang mengalami sebuah masalah, sehingga keberadaannya pun 
hampir dihilangkan di Indonesia
54
. Oleh karena itu kehadiran Point Blank 
di Indonesia bisa dibilang sebagai penjaring para gamers FPS, sehingga 
Point Blank menjadi game sangat diminati saat itu hingga sekarang. 
Di tahun 2011, kurang lebih terdapat 20 judul game online baru 
yang hadir di Indonesia, mulai dari AIKA Online, Allods Online, Battle of 
the Immortals, City Transformer Online, Dekaron, GoKong Online, 
Heroes of Three Kingdom, Jade Dynasty, Legend of 3 Kingdom, Living 
After War (LAW), Musuh Abadi, RAN Returns, Rappelz, TwelveSky 2, 81 
Keys, Flyff, Grand Fantasia Online, Heroes Island, Kitsune hingga Lunia 
Z. Game berbasis web di tahun 2011 masih terus berkembang, dimana 
terdapat 10 judul game baru yang dihadirkan oleh setiap publisher-nya di 
Indonesia, mulai dari Apocalyps, GodsWar Online, Gol Online, Magic 
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Campus, Mahadewa, NinjaKita, Red Cliff Online, SamKok Web, Star 
Empire dan Winning Gol online. Meskipun terdapat banyak judul game 
baru, namun judul game NinjaKita menjadi salah satu game yang cukup 
diminati saat itu. Kru KotGa rasa, sedang meledaknya anime Naruto dari 
Jepang saat itu, juga mempengaruhi banyaknya gamers yang memainkan 
game tersebut, apalagi game sejenisnya masih belum hadir di Indonesia. 
Memasuki tahun 2012 hingga sekarang, semakin banyak game-
game online yang tidak kalah saing dengan game-game sebelumnya. 
Bahkan game online sekarang tak hanya dapat dimainkan di laptop atau 
computer, sehingga para pecinta game dapat dengan mudah memainkan 
game online yang di gemari kapanpun dan dimanapun.  
Termasuk kemunculan game-game online berbagai genre yang kini 
dapat dimainkan melalui media handphone berbasis IoS maupun android 
mempermudah gamers dalam bermain game. Termasuk salah satu game 
yang kini sedang degemari hampir gamers di dunia termasuk di Indonesia 
dari kalangan anak-anak hingga dewasa yakni game online clash of clans. 
C. Gambaran Umum Game Online Clash of clans 
1. Sejarah Game Online Clash of clans 
Game online merupakan permainan yang tidak asing lagi di zaman 
sekarang ini. Dari mulai anak-anak yang masih duduk di bangku sekolah 
dasar hingga remaja maupun kalangan pejabat pun kini banyak yang 
bermain game online. Salah satu game online yang kini sedang gempar di 
kalangan masyarakat yaitu game online clash of clans. 
 
 
 Setiap Pemain Clash of clans pasti mengenal semua Kata 
SUPERCELL. Walaupun Game SUPERCELL masih terbilang cukup baru 
namun jangan salah, mereka dapat bersaing di pasar global hanya dengan 
memperpadukan tiga gamenya. Game yang dikembang SUPERCELL 
sendiri adalah permainan dengan perpaduan unsur Strategi dan 
pertarungan yang cepat. SUPERCELL telah mengembangkan tiga game 
hingga saat ini yaitu Hay Day, Clash of clans, dan game terbarunya Boom 
Beach. SUPERCELL merupakan developper Game terbesar disamping 
development seperti EA atau GAMELOFT. SUPERCELL terletak di 
ibukota Finlandia tepatnya dikota Helnski. memang hebat, perusahaan asal 
Finlandia yang luasnya tidak sampai Luas Pulau Sumatera dapat 
menghasilkan lebih dari Rp 2,5 M / Hari.
 55
 
SUPERCELL Pada Tahun 2011-nya (yang saya baca menurut 
sumber) memiliki anggota sekitar 85 orang. Pendiri game ini sendiri 
bernama Ilkka Paananen, dan juga sebagai CEO SUPERCELL hingga saat 
ini. walaupun awalnya hanya beranggotakan 85 Orang, SUPERCELL 
mampu membuat beberapa game kelas dunia sebelum game clash of clans 
dan BOOM BEACH dirilis. Walaupun terbilang SUPERCELL merupakan 
perusahaan yang sukses namun jangan dikira SUPERCELL tidak pernah 
tumbang dan gagal. faktanya sendiri menurut yang saya baca, perusahaan 
itu telah beberapa kali meluncurkan game yang semuanya di tarik karena 
tidak dapat menembus pasar dunia. SUPERCELL baru berjaya ketika 
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mereka merilis game Hay Day dan Clash of clans pada tahun yang sama. 
setelah keteneran mereka berlanjut dan Clash of clans menarik peminat 
game yang sangat banyak, SUPERCELL berencana mengeluarkan Game 
yang hampir sama dengan Game Clash of clans pada bulan Maret tahun 
2013 yang berjudul Boom Beach.
56
 
Clash of clans adalah game berbasis strategi yang dirilis oleh 
perusahaan besar ternama asal Finlandia yaitu Supercell.
57
  Dimulai dari 
tahun 2012, game coc mulai merangkak naik menjadi salah satu dari game 
terpopuler di kalangan gamer Indonesia. Clash of clans awalnya dibuat 
hanya untuk sistem operasi mobile pada platform iOS saja. Game ini resmi 
dirilis pertama kali pada tanggal 2 Agustus 2012. Dalam jangka 
waktu setahun, clash of clans  menunjukkan grafik pemakai yang 
meningkat secara signifikan, bahkan bisa dibilang game Clash of 
clans sangat sukses dipasaran. Tentunya hal ini membuat heboh dan panik 
para rivalnya yang juga merilis game strategi sejenis
58
.  
Pada tanggal 30 September 2013, permainan lembut diluncurkan 
pada Android di Kanada dan Finlandia. Pada tanggal 7 Oktober 2013, 
Supercell merilis Clash of clans ke semua Toko internasional Google Play 
lainnya.
59
 Clash of clans buatan Supercell telah melebihi 100 juta 
download pada platform Android dan iOS, tetapi angka download dan 
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update secara umum tidak mewakili jumlah pengguna yang aktif. 
Supercell mengklaim hanya ada lebih dari 10 juta gamer aktif di kedua 
platform tersebut, dan karena itu Supercell secara rajin mengupdate Clash 
of clans.
60
 
2. Prosedur Permainan Game Online Clash of clans 
Dilihat dari segi genre permainannya, ada beberapa jenis game 
online seperti aksi-shooting, fighting, aksi-petualangan, role playing, 
strategi, dan lain-lain. Game clash of clans adalah game berbasis strategi 
yang dapat dimainkan di handphone, bahkan sebagian besar kalangan 
pemain game online ini memainkan game tersebut di handphone berbasis 
platform iOS maupun android. Namun, banyak juga kini yang memainkan 
game online clash of clans melalui Laptop atau PC. Untuk memainkan 
game coc, harus mendownload aplikasi game tersebut terlebih dahulu di 
playstore. 
Clash of clans awalnya adalah Freemium Strategy Video Game 
dari supercell. Permainan Multiplayer (multi pengguna) yang 
memungkinkan Gamers untuk melatih Troops (pasukan), menyerang 
gamers lain untuk mendapatkan Gold, Elixir emas (sejenis sumber 
mineral) serta Dark Elixir, membangun pertahanan untuk memperlambat 
serbuan Gamers lainnya dan memungkinkan Gamers untuk membuat 
komunitas dalam sebuah clan. Gamers juga dapat menggunakan fitur 
komunikasi seperti chatt untuk berkomunikasi dengan orang lain maupun 
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sesama komunitas clan. Deffens (pertahanan) mencakup Canon, Archer 
Tower, Wizard Tower dan lain lain. Laboratory juga dapat digunakan 
untuk mengupgrade kekuatan troops.
61
 
Adapun perlengkapan yang dibutuhkan dalam memainkan game 
online ini adalah koneksi internet yang dapat menghubungkan para pemain 
dari manapun dia berasal. Karena jenis permainan game ini merupakan 
game online, maka sambungan internet yang digunakan harus baik. 
Karena tanpa sambungan internet, pemain tidak dapat masuk atau log-in 
untuk memainkan game ini. 
Hal penting yang perlu diperhatikan adalah membuat email untuk 
akun game clash of clans. Akun email google adalah alat supaya progress 
game dapat di save atau disimpan dan dilanjutkan saat ganti device. 
Sebagian pemain game ini menggunakan email baru untuk membuat akun 
clash of clans dengan alasan agar ketika akun atau Id game ini dirasa 
sudah bagus bisa dipindahtangankan atau dijual.
62
 
Di awal permainan, pemain akan mendapatkan tutorial yang tidak 
dapat ditutup atau dilewatkan saja. Jadi pemain harus memperhatikan 
tutorial tentang bagaimana cara bermain game clash of clans. Di tahap 
awal pemain akan diajarkan cara membuat bangunan, cara bertahan, dan 
cara melakukan serangan. Dan salah satu cara yang penting namun 
berbahaya adalah cara mempercepat pekerjaan pekerja di game ini dengan 
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menggunakan Gem. Gem adalah sesuatu yang mahal di game clash of 
clans. Pemain game hanya akan bisa mendapatkan gem hanya dengan 3 
cara, yang pertama adalah dari achievement atau menyelesaikan misi, 
kedua dari bersih-bersih kotoran yang ada di desa, ketiga adalah dengan 
membeli gem melalui kartu kredit.
63
 Oleh karena itu, pemain game ini 
biasanya menyimpan dan mempergunakan gem sebaik mungkin agar tidak 
kehabisan gem. 
Secara singkat, pada game Clash of clans, pemain akan disuruh 
unrtuk memimpin sebuah kota yang akan di bangun dengan elixir dan juga 
emas yang didapat dari tambang. Selain itu, bisa juga membangun pasukan 
dan menyerang kota lain atau juga memenuhi quest. Kota yang sedang 
tidak aktif tidak bisa diserang dan ketika anda diserang jangan takut 
bangunan anda habis karena semakin banyak yang hancur maka anda akan 
mendapatkan shield sesuai dengan kehancuran. Pemain juga bisa 
bergabung dengan pengguna lainnya dan menjadi clan untuk berperang 
dengan clan lainnya.
64
 
Pada game clash of clans, jika sudah memiliki pasukan, pemain 
juga dapat menyerang kota milik pemain lain dengan menggunakan 
pasukan yang telah siap. Menyerang kota pemain lain atau lawan 
ditujukan untuk mencari gold atau elixir. Gold dan elixir dalam permainan 
ini digunakan untuk mengupgrade atau menaikkan level bangunan yang 
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ada. Biasanya pemain hanya menyerang bangunan penyimpanan gold dan 
elixir lawan tanpa menghancurkan bangunan lain. 
Pasukan yang ada dalam game clash of clans dapat dinaikkan level 
sesuai dengan tingkat level Towh Hall. Town Hall atau yang biasa disebut 
TH adalah bangunan yang inti dari sebuah kota yang di bangun dalam 
game ini. Dalam penjualan akun game ini pun level TH mempengaruhi 
harga dari akun yang dijual. Semakin tinggi TH akun clash of clans maka 
harganya pun semakin mahal.
65
 
Spesifikasi harga penjualan account game online clash of clans 
berbeda-beda yaitu TH 1-6 dapat dijual dibawah harga Rp. 25.000, TH 7 
sekitar Rp. 25.000 keatas, TH 8 sekitar Rp. 50.000, TH 9 antara Rp. 
70.000 – Rp. 200.000 sesuai dengan level deffen dan pasukan, TH 10 
antara Rp. 90.000 – Rp. 200.000 sesuai dengan level deffen dan pasukan.66 
Tidak semua penjual account game online clash of clans menjual 
accountnya karena sebagai bisnis namun ada yang menjual karena 
terdesak kebutuhan uang dan malas untuk memainkannya karna terlalu 
banyak account yang dimiliki.
67
 Selain itu pembeli pun memiliki alasan 
mengapa membeli account game online clash of clans karena agar lebih 
praktis tanpa mengeluarkan waktu yang lama untuk bermain game tersebut 
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karena jika bermain dari awal membutuhkan waktu yang lama untuk 
menaikkan level sampai bagus.
68
 
Setelah bangunan, pertahanan, dan pasukan semakin tinggi levenya 
pemain bisa bergabung dengan pemain lain dengan menjadi anggota 
sebuah clan. Di dalam clan pemain dapat bekerja sama dengan anggota 
clan untuk menyerang pertahanan lawan dalam pertarungan antar clan atau 
clan war. Kemenangan pertarungan antar clan juga dipengaruhi oleh 
kekompakan anggota clan ketika war. 
 
D. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Permainan Game Online 
Clash of clans 
Faktor-faktor pendukung dalam menjalankan permainan game 
online clash of clans, yakni: 
1. Akses internet 
Layanan akses internet biasanya mengggunakkan jasa penyedia 
layanan internet atau yang biasa dikenal dengan sebutan Internet 
Service Provider. Pengguna internet membeli simcard yang dibuat 
oleh penyedia jasa komunikasi, kemudian diintegrasikan ke modem 
atau telepon selular untuk mengakses layanan internet.
69
 
2. Perangakat komputer atau gadget dengan mobilitas tinggi 
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Perangkat apapun yang memungkinkan akses internet dapat 
dijadikan sarana untuk bermain game clash of clans. Berbagai 
perangkat komputer dengan ragam bentuk dan ukuran dipilih untuk 
memudahkan orang-orang bermain game clash of clans. Beberapa 
memilih perangkat ringkas dan praktik untuk mendukung mobilitas 
demi kemudahan dalam memainkan game tersebut. Misalnya 
menggunakan tablet atau smartphone.
70
 
3. Layanan komunikasi gratis 
Banyak layanan komunikasi gratis yang dapat digunakan 
sebagai sarana bisnis online. Layanan yang dimaksud diantaranya 
adalah E-mail dan Mesenger. Layanan e-mail yang sering dipakai atau 
yang paling populer yakni Gmail dan Yahoo. Kemudian beberapa 
Messenger seperti Yahoo Messenger, Black Berry Messenger, 
WhatsApp Messenger, Kakao Talk, Line Messenger menjadi pilihan 
pengiriman pesan dibandingkan dengan cara SMS yang berbayar, 
bahkan paara pelaku usaha bisa melakukan voice call dan video call 
asal terkoneksi ke internet.
71
 
4. Jejaring pertemanan online 
Berjualan online memiliki target yang luas karena calon 
konsumen tidak terbatas, siapapun yang yang tergabung ke internet 
dapat menjadi calon konsumen. Jejaring petemanan online efektif 
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dalam menyebarkan informasi bisnis online  dikarenakan hal-hal sebgai 
berikut:  
a. Jejaring sosial merupakan layanan gratis, 
b. Tidak memiliki hambatan jarak dan waktu, 
c. Salah satu sarana komunikasi online yang banyak digunakan 
disamping e-mail dan messenger, 
d. Kaya fitur kolaborasi dan komunikasi, 
e. Mampu menampilkan ragam jenis informasi, seperti gambar, teks, 
animasi, dan suara dengan ragam cara, 
f. Sarana mengorganisasi jalinan pertemanan, sehingga informasi 
pertemanan yang terkolaborasi dalam jejaring dapat ditemukan 
dengan mudah, 
g. Jejaring pertemanan secara online lebih cepat berkembang 
dibandingkan pertemanan secara fisik, dan 
h. Mampu membangun kepercayaan akan keberadaan si pelaku bisnis. 
Jejaring sosial popular di Indonesia, diantaranya adalah twitter, 
facebook, instagram, dan itemku. Masing-masing jejaring sosial ini 
memiliki karakteristik unik untuk menunjang bisnis online. 
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5. Layanan jasa perbankan 
Kebanyakan orang memiliki akun perbankan, sarana taransaki 
online  pun menggunakan akun perbankan. Pembayaran, pembelian, 
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bahkan proses pengambilan uang dapat dilakukan menggunakan jasa 
online banking.
73
 
Kemudian, terdapat beberapa faktor penghambat dalam jual 
beli acoount game online ini.
74
 Faktor tersebut di antaranya: 
1. Barang tidak terlihat jelas 
Sangat sulit melihat keadaan maupun kondisi barang secara 
nyata. Kondisi barang yang hanya dapat dilihat melalui screenshot dari 
penjual dan spesifikasi atau rincian account yang dijual dari pihak 
penjual. 
2. Keterlibatan berbagai pihak 
Jual beli account game online membutuhkan serangkaian 
proses yang melibatkan berbagai pihak untuk memastikan bahwa 
proses transaksi benar-benar berhasil.. 
3. Hilangnya “sentuhan manusia” 
Transaksi pembelian dikelola secara digital tanpa bertatap 
muka antara pembeli dan penjual. Maka, tak heran apabila antara 
pembeli dan penjual akan merasakan situasi yang lain, yaitu hilngnya 
“sentuhan manusia”.75 
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4. Rentan terhadap penipuan76 
Pembeli tidak dapat mengamati secara jelas keberadaan 
penjual, seperti melihat kondisi account game yang dijual dan lokasi 
penjual, begitu juga sebaliknya. Hal ini perlu adanya kepercayaan dari 
para penjual dan para pembeli. 
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BAB IV 
ANALISIS TRANSAKSI JUAL BELI ACCOUNT GAME ONLINE CLASH OF CLANS 
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM 
 
A. Analisis Mekanisme Jual-Beli Account Game Online Clash of clans 
Dalam prakteknya, jual beli account game online clash of clans 
sudah merupakan hal yang biasa dilakukan oleh para pemain game 
clash of clans yang memiliki lebih dari satu account game atau mereka 
yang sudah bosan memainkan game tersebut atau yang lebih dikenal 
dengan istilah mereka yang pensiun dari bermain game tersebut. 
Praktek jual beli tersebut biasanya dilakukan oleh penjual dengan 
pembeli yang secara otomatis telah terjadi kesepakatan antara kedua 
belah pihak saat terjadi transaksi jual beli. 
Game merupakan permainan yang sering dilakukan oleh 
beberapa orang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sebagai sarana 
hiburan. game online kini menjadi primadona dimata para gamers di 
tanah air. Orang dapat mengisi waktu luang dengan bermain game dan 
berhubungan dengan orang-orang lain di dalam game melalui chatting 
yang terdapat pada game online. Ditambah lagi dengan tampilan yang 
bagus, fitur lengkap, serta cara permainan game yang menarik, game 
online terasa sangat sempurna. 
Salah satu game online yang kini sedang di gemari dan sedang 
banyak peminat adalah game online clash of clans. Selain untuk 
 
 
kesenangan dan hiburan, ada juga beberapa diantaranya menjadikan 
game ini sebagai bisnis jual beli. Yang dijual dari game ini adalah 
account game dan mereka menjualnya dengan berbagai alasan. 
Jual beli yang ada pada dunia maya tidak jauh berbeda dengan 
jual beli yang ada pada dunia nyata. Dalam dunia maya pun terdapat 
penjual, pembeli, objek yang diperjual belikan maupun akad jual 
belinya. Dalam dunia nyata proses transaksi yang biasa dilakukan 
adalah dengan bertatap muka, sedangakan transaksi yang dilakukan 
melalui dunia maya atau online tanpa bertatap muka antara penjual dan 
pembeli. Pembeli hanya mengetahui ciri-ciri barang yang 
diperjualbelikan hanya melalui foto dan keterangan barang yang 
dicantumkan oleh pihak penjual. 
Penjualan account game online clash of clans ini sama halnya 
dengan penjualan barang-barang lain yang dijual melalui dunia maya 
atau online. Karena penjual maupun pembeli biasanya tidak berada 
dalam satu wilayah atau mereka berbeda daerah. Oleh karena itu, 
penjual memposting atau mempromosikan account game tersebut 
melalui media online seperti facebook, instagram, maupun di situs jual 
beli game seperti Itemku.
77
   
Penetapan harga dalam jual beli game online clash of clans yaitu 
melalui chatting. Chatting adalah akad jual beli yang dilakukan antara 
penjual dan pembeli untuk berkomunikasi tanpa bertatap muka atau 
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tidak bertemu langsung secara fisik antara penjual dan pembeli. Model 
transaksi seperti ini memang rentan dengan penipuan yang dilakukan 
oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Namun ada juga yang 
menjual dan membeli dengan bertemu langsung dengan alasan agar 
tidak ada unsur-unsur penipuan. 
Dalam kenyataannya, cara yang sering dilakukan para pihak 
baik penjual maupun pembeli adalah dengan bertransaksi melalui 
media sosial dengan alasan agar lebih efisien dalam melakukan 
transaksi karena antara kedua belah pihak tidak tinggal dalam satu 
wilayah akan tetapi mereka tinggal di berbagai wilayang yang berbeda 
atau jarak wilayah mereka yang jauh. 
Secara sistematis proses jual beli account game online clash of 
clans sebagai berikut : 
1. Penjual telah masuk grup jual beli account game online 
clash of clans yang terdapat di media sosial seperti facebook, 
instagram, maupun media jual beli account game itemku. 
2. Penjual memposting account yang akan dijual dengan 
mencantumkan foto screenshot accountnya dan 
mencantumkan keterangan account yang akan dijual secara 
detail dan lengkap. 
3. Setelah penjual memposting account yang akad dijual, maka 
tinggal menunggu komentar dari pembeli yang berminat 
untuk membeli account tersebut. 
 
 
4. Negosiasi harga maupun komunikasi antara penjual dan 
pembeli dilakukan melalui media sosial facebook, bbm, 
whatsapp, atau line untuk menetapkan kesepakatan harga 
antara penjual dan pembeli. 
5. Setelah terdapat kesepakatan antara pihak penjual dan 
pembeli mengenai harga, maka pembeli mentransfer 
sejumlah uang yang sudah disepakati harga. 
6. Setelah itu, penjual menyerahkan email dan password 
account clash of clans yang sudah dibayar oleh pembeli. 
7. Pembeli memeriksa account tersebut apakah sesuai dengan 
yang keterangan yang dicantumkan dalam postingan 
penjual. 
8. Setelah semua sesuai maka pembeli menghubungi penjual 
jika account tersebut sesuai dan account tersebut secara jual 
beli telah sah menjadi hak milik pembeli. 
Jaminan keamanan bertransaksi seperti ini tidak dikatakan jauh 
dari unsur penipuan. Oleh karena itu, terkadang transaksi jual beli 
account game online clash of clash baik penjual maupun pembeli 
menggunakan jasa rekber untuk mengurangi kemungkinan adanya 
unsur penipuan. Seorang rekber biasanya adalah admin grup jual beli 
account game clash of clans atau mereka orang yang sudah dipercayai 
para pelaku jual beli sebagai perantara atau rekber tersebut. Adapun 
 
 
cara menggunakan rekber atau pihak penengah dalam bertransaksi 
yakni : 
1. Setelah pihak penjual dan pembeli melakukan kesepakatan 
harga, salah satu pihak menentukan pihak penengah yang 
akan digunakan sebagai media penengah yang dapat 
dipercaya. 
2. Rekber atau pihak penengah biasanya adalah admin dari 
grup jual beli. 
3. Setelah mendapat rekber, pihak pembeli mentransfer 
sejumlah uang yang disepakati beserta biaya untuk pihak 
penengah, kemudian pihak penjual memberikan account 
gamenya untuk di periksa dan diamankan oleh pihak rekber 
sebelum diberikan kepada pihak penjual. 
4. Jika account game benar maka diserahkan kepada pihak 
pembeli dan uang yang telah di transfer akan di transfer 
kembali oleh pihak rekber ke pihak penjual account. 
B. Analisis Jual Beli Account Game Online Clash of clans dalam Perspektif 
Hukum Islam. 
Kagiatan jual beli dalam hukum islam telah diatur dalam fiqh 
muamalah dan kegiatan jual beli telah dihalalkan oleh Allah yang 
dijelaskan dalam Q.S al-Baqarah ayat 275,  
 
 
 َنِم ُنَاطْي َّشلا ُُوطَّبَخَت َي يِذَّلا ُموُق َي اَمَك َّلَِإ َنوُموُق َي َلَ َابِّرلا َنوُلُكَْأي َنيِذَّلا
 ِّسَمْلا  ۚ  َابِّرلا ُلْثِم ُعْي َبْلا اَمَّنِإ اوُلَاق ْمُهَّ َنِأب َكِل ََٰذ  ۚ  َمَّرَحَو َعْي َبْلا ُوَّللا َّلَحَأَو
 َابِّرلا  ۚ  ِوَّللا ىَلِإ ُهُرْمَأَو َفَلَس اَم ُوَل َف َٰىَه َت ْنَاف ِوَِّبر ْنِم ٌةَظِعْوَم ُهَءاَج ْنَمَف  ۚ 
 ِراَّنلا ُباَحْصَأ َكِئََٰلوُأَف َداَع ْنَمَو  ۚ  َنوُدِلاَخ اَهيِف ْمُى 
Artinya : Orang-orang yang makan  (mengambil) riba tidak dapat 
berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan 
lantaran  (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, 
adalah disebabkan mereka berkata  (berpendapat). Sesungguhnya jual 
beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan 
mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan 
dari Tuhannya, lalu terus berhenti  (dari mengambil riba), maka baginya 
apa yang telah diambilnya dahulu  (sebelum dating larangan) dan 
urusannya  (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali  (mengambil 
riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka mereka kekal 
didalamnya. 
 
an-Nisa ayat 29 : 
 ُكَت ْنَأ َّلَِإ ِلِطاَبْلِاب ْمُكَن ْ ي َب ْمُكَلاَوْمَأ اوُلُكَْأت َلَ اوُنَمَآ َنيِذَّلا اَهُّ َيأ َاي ْنَع ًَةراَجِت َنو
اًميَِحر ْمُكِب َناَك َوَّللا َّنِإ ْمُكَسُف َْنأ اوُل ُتْق َت َلََو ْمُكْنِم ٍضاَر َت 
  
 
 
Artinya:  “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan 
harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan 
perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. 
dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah 
adalah Maha Penyayang kepadamu.” 
 
Berdasarkan uraian sebelumnya, bahwa objek penelitian disini 
adalah pada jual beli account game online clash of clans. Dan hasil analisa 
peneliti adalah sebagai berikut : 
Pertama, pada fiqh muamalah kegiatan jual beli terdapat rukun dan 
syarat yang harus terpenuhi. Rukun yang disepakati oleh jumhur ulama 
adalah adanya orang yang berakad atau penjual dan pembeli, ada sighat 
atau ijab qabul, ada barang yang diperjual belikan, dan ada nilai tukar 
pengganti barang. Dalam jual beli account game online clash of clans 
sudah terlihat jelas adanya pihak penjual dan pihak pembeli. Sighat atau 
ijab qabul dilakukan dengan adanya tawar-menawar antara penjual dan 
pembeli melalui media sosial BBM, facebook, whatsapp, atau line yang 
berakhir dengan adanya kesepakatan harga antara kedua belah pihak. 
Selanjutnya adanya adanya barang yang diperjual belikan juga terpenuhi 
dengan adanya account game online clash of clans sebagai objek yang 
diperjual belikan uang yang ditransfer atau dibayarkan kepada pihak 
penjual sebagai nilai tukar pengganti barang. 
Mengenai syarat jual beli terkait dengan objek atau barang yang 
diperjual belikan yaitu barang yang diperjual belikan harus ada. Dalam 
jual beli account game online clash of clans objek barang yang diperjual 
 
 
belikan sudah terpenuhi yaitu berupa account game clash of clans. 
Berikutnya syarat yang harus dipenuhi yaitu objek transaksi berupa barang 
yang bernilai dan objek transaksi merupakan hak milik. Pada game online 
clash of clans juga memiliki ketentuan harga account yang diperjual 
belikan yakni untuk TH 1-5 berkisar antara Rp. 20.000 – Rp. 50.000 sesuai 
dengan keadaan account, TH 6-7 berkisar antara Rp. 50.000 – Rp. 75.000, 
TH 8-9 berkisar antara Rp. 75.000 – Rp. 150.000 sesuai dengan keadaan 
account, TH 10 berkisar antara Rp. 150.000 – Rp. 250.000, TH 11 berkisar 
antara Rp. 250.000 – Rp. 500.000 sesuai dengan keadaan account. Objek 
milik transaksi penjualan account game online clash of clans adalah 
account game tersebut yang berupa email dan password milik penjual. 
Syarat yang terakhir adalah objek harus dapat dipindah tangankan, dalam 
jual beli account game clash of clans objek nya dapat dipindah tangankan 
dari pihak penjual dan pembeli dengan memberikan email dan password 
pihak penjual kepada pihak pembeli. 
Kedua, dilihat dari pelaksanaan jual beli account game online clash 
of clans, transaksi yang digunakan memakai sistem online dimana pihak 
penjual menyerahkan account game online clash of clans setelah adanya 
pembayaran terlebih dahulu dari pihak pembeli. Dalam fiqh muamalah 
proses transaksi seperti ini digolongkan dalam akad salam yang pada akad 
tersebut jual belinya dengan sistem pembayaran di awal sementara barang 
diserahkan diwaktu kemudian dan penjual telah memberikan rincian 
spesifikasi barang. 
 
 
Pada akad salam terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi. 
Rukun tersebut meliputi sighah atau ijab dan qabul, pihak yang berakad, 
barang dan uang atau pengganti nilai tukar barang. Peneliti telah 
mengemukakan pada poin di atas, dalam mekanisme proses jual beli 
account game online clash of clans terdapat ijab qabul dimana terjadi 
negosiasi harga antara pihak penjual dan pembeli untuk mendapatkan 
kesepakatan harga. Rukun yang kedua juga telah terpenuhi yaitu dengan 
adanya pihak penjual dan pihak pembeli. Kemudian rukun yang ketiga 
adanya account yang dijual sebagai barang dan uang yang dibayarkan 
kepada penjual sebagai nilai tukar pengganti barang. 
Setelah rukun jual beli akad salam sudah terpenuhi, dalam proses 
pelakasanaan jual beli account game online clash of clans, peneliti 
melanjutkan analisis pada syarat akad salam yang harus terpenuhi. Syarat 
jual beli pada akad salam yang pertama adanya harga barang yang akan 
dijual, kedua spesifikasi barang, ketiga tempat dan waktu penyerahan 
barang harus jelas, keempat objek akad salam atau barang yang diperjual 
belikan merupakan barang yang dapat dijelaskan sifat, jenis, kadar, dan 
kualitasnya.  
Pada pelaksanaan transaksi jual beli game online clash of clans 
syarat yang pertama sudah terpenuhi yakni adanya barang yang di jual 
adalah account game clash of clans yang dijual. Yang kedua spesifikasi 
barang, dalam jual beli account game clash of clans, penjual juga 
mencantumkan spesifikasi account game clash of clans yang dijual sesuai 
 
 
dengan kondisi account tersebut secara rinci dan detail untuk menarik 
minat pembeli. Syarat ketiga tempat dan waktu penyerahan barang harus 
jelas, dalam jual beli account game online clash of clans penyerahan 
account dari penjual kepada pembeli diserahkan setelah pihak pembeli 
membayar account yang telah disepakati, karena account merupakan 
barang digital dan hanya berupa email dan password maka penyerahannya 
dapat melalui media bbm, whatsapp, dll yang digunakan sebagai 
komunikasi. Keempat objek dapat dijelaskan sifat, jenis, kadar, dan 
kualitasnya. Account game clash of clans yang dijual juga dapat 
disebutkan sifat, jenis kadar, dan kualitas account seperti ketika penjual 
memposting account nya, pihak penjual juga memberikan keterangan 
detail tentang account yang dijual seperti keadaan deffen, kekuatan base, 
level hero, dan harga account yang dijual. 
Ditinjau dari segi yang lain dalam jual beli dimana pelaksanaan 
jual beli memiliki unsur-unsur yang harus terpenuhi juga seperti unsur 
manfaat yakni dalam jual beli game online clash of clans memang tidak 
sepenuhnya mendatangkan manfaat. Bagi pemain game jika dalam 
bermain game online dapat mengakibatkan lupa waktu hingga 
meninggalkan kewajiban yang harus dikerjakan karena terlalu asyik 
bermain game dan bermain game dengan waktu yang lama dalam Islam 
pun tidak diperbolehkan. Dalam Islam segala sesuatu yang berlebihan dan 
menimbulkan kemudhorotan maka harus ditinggalkan. namun itu semua 
tergantung pada individu pemain game online tersebut.  
 
 
Dalam bermain game online clash of clans, ada juga manfaat yang 
ditimbulkan. Selain dapat di jual ketika sudah mencapai level tinggi, dalam 
permainan game clash of clans terdapat fitur chatting. Fitur chatting 
digunakan sebagai interaksi atau komunikasi antar pemain dan perkenalan 
saat pemain memainkan game. Chatting dalam game tersebut tidak hanya 
komunikasi antar pemain yang sudah di kenal bahkan dengan pemain yang 
belum dikenalpun kita dapat berinteraksi atau berkomunikasi bertukar 
informasi dengan pemain clash of clans di dunia karena fitur chatting 
tersebut bersifat global. jika terdapat pemain yang berada dalam jarang 
yang dekat atau berkenalan dengan pemain lain yang bertempat tinggal 
dalam wilayah yang sama biasanya para pemain melakukan gethring atau 
bertemu untuk mengakrabkan dan bermain langsung dengan pemain lain 
dengan bertemu langsung dan menjalin pertemanan. Dalam Islam hal 
tersebut sama dengan kita menjalin silaturrahmi dengan orang lain dan 
menambah teman atau persaudaraan dengan orang lain dan itu 
diperbolehkan dalam Islam. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BAB V 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
Dari uraian diatas, berkenaan dengan pelaksanaan jual beli account 
game online clash of clans maka dapat di ambil beberapa kesimpulan 
sebagai berikut: 
1. Bahwa dalam jual beli account game online clash of clans sudah 
merupakan hal yang biasa dilakukan hampir oleh kalangan pemain game 
clash of clans pada umumnya. Jual beli account game online clash of clans 
tidak jauh berbeda dengan jual beli online lainnya yaitu dengan transaksi 
tanpa bertatap muka dan dilakukan dengan pihak penjual menjual 
accounnya melalui situs jual beli account game online dan pihak pembeli 
melakukan kesepakatan harga melalui media sosial karena adanya faktor 
yang menyebabkan tidak bisanya kedua belah pihak untuk melakukan 
transaksi secara langsung. Jaminan bertransaksi jual beli account game 
online clash of clans yang dilakukan secara online tidak dikatakan jauh 
dari unsur penipuan yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung 
jawab, oleh karena itu terkadang ketika bertransaksi salah satu pihak 
menggunakan jasa orang ketika yang sering disebut dengan rekber sebagai 
penengah dan untuk menghindari adanya unsur penipuan. 
2. Dilihat dari pandangan Islam bahwasannya jual beli account game online 
clash of clans memiliki 2 hukum yakni: 
 
 
a. Hukum sah, jika penjual dan pembeli melaui rekbertelah 
memenuhi rukun dan syarat jual beli menurut hukum islam yakni 
rukun dalam jual beli adalah adanya orang yang berakad,sighat 
atau ijab qabul, ada barang yang diperjual belikan, dan ada nilai 
tukar pengganti barang. Sedangkan syaratnya yakni adanya barang 
yang diperjual belikan harus ada. Dalam jual beli account game 
online clash of clans objek barang yang diperjual belikan sudah 
terpenuhi yaitu berupa account game clash of clans. Berikutnya 
syarat yang harus dipenuhi yaitu objek transaksi berupa barang 
yang bernilai dan objek transaksi merupakan hak milik. Pada game 
online clash of clans juga memiliki ketentuan harga account yang 
diperjual belikan. Objek milik transaksi penjualan account game 
online clash of clans adalah account game tersebut yang berupa 
email dan password milik penjual. Syarat yang terakhir adalah 
objek harus dapat dipindah tangankan, dalam jual beli account 
game clash of clans objek nya dapat dipindah tangankan dari pihak 
penjual dan pembeli dengan memberikan email dan password 
pihak penjual kepada pihak pembeli. Dilihat dari pelaksanaan jual 
beli account game online clash of clans, jual beli tersebut termasuk 
dalam jual beli salam karena transaksi yang digunakan memakai 
sistem online dimana pihak penjual menyerahkan account game 
online clash of clans setelah adanya pembayaran terlebih dahulu 
dari pihak pembeli. Dan dalam akadnya, rukun serta syarat jual beli 
 
 
salam dalam jual beli account game online clash of clans pun telah 
terpenuhi. 
b. Hukum tidak sah apabila ketika dalam bertransaksi pihak penjual 
maupun pembeli mengabaikan unsur-unsur yang menjadikan 
sahnya suatu jual beli. Salah satu yang membuat tidak sahnya jual 
beli ketika kedua belah pihak yang bertraksaksi account game 
online calsh of clans tidak menggunakana rekber atau pihak 
penengah. Karena ketika kedua belah pihak tidak menggunakan 
rekber, mereka lebih dekat dengan penipuan ketika bertransaksi. 
Suatu hukum dapat berubah hukumnya dalam kondisi dan situasi 
tertentu yang memungkinkan hukum tersebut dapat berubah. Oleh 
karena itu saat proses transaksi penjual dan pembeli tanpa 
perantara mereka lebih mendekati kemudhorotan yaitu membuka 
jalan untuk melakukan penipuan.  
 
B. Saran-saran 
1. Untuk para pihak penjual account game online clash of clans diharapkan 
lebih cermat dan teliti dalam menjual accountnya agar tidak mengalami 
penipuan dari pihak pembeli yang sengaja tidak bertanggungjawab untuk 
menipu. Saat memberikan keterangan barang yang dijual diharapkan lebih 
jujur dan detail agar pembeli merasa tertarik untuk membeli account 
tersebut. 
 
 
2. Untuk para pihak pembeli diharapkan lebih teliti dalam memilih account 
game online clash of clans yang akan di beli agar tidak tertipu. Karena 
banyaknya penjual yang menawarkan dengan harga murah hanya untuk 
menarik minat pembeli dan pada akhirnya pembeli tertipu setelah transfer 
sejumlah uang.  
3. Untuk para pemain game online diharapkan dalam bermain game 
khususnya game online untuk tidak berlebihan sampai melupakan 
kewajiban yang harus dipenuhi. Bermain game diperbolehkan jika 
memang hanya sebatas sebagai sarana hiburan atau mengisi waktu luang, 
namun jika berlebihan juga tidak baik dan dilarang dalam agama Islam. 
4. Untuk kepentingan riset fiqh muamalah, diharapkan penelitian ini dapat 
dijadikan sebagai referensi dalam penelitian yang berhubungan dengan 
Jual Beli account game online, dikarenakan ruang lingkup yang diteliti 
masih banyak. 
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Lampiran I 
PEDOMAN WAWANCARA 
 
 
A. Daftar Pertanyaan Wawancara untuk Penjual 
 
1. Sejak kapan anda bermain game online clash of clans? 
2. Ada berapa mekanisme jual beli account game online clash of clans? 
3. Bagaimana proses transaksi account game online clash of clans? 
4. Bagaimana kriteria account game online clash of clans yang bisa dijual 
dan adakah standar harganya? 
5. Adakah kendala dalam penjualan account game online tersebut? 
6. Apakah ada pembeli yang mengeluh dengan account yang anda jual? 
7. Apa faktor anda menjual account game online clash of clans? 
 
B. Daftar Pertanyaan Wawancara untuk Pembeli 
 
1. Sejak kapan anda bermain game online clash of clans? 
2. Darimanakah anda mengetahui informasi penjualan account game 
online clash of clans? 
3. Apa faktor yang mendorong anda untuk membeli account game online 
clash of clans? 
4. Apakah anda merasa dirugikan dengan account clash of clans yang 
anda beli? 
5. Apakah ada tawar menawar sebelum melakukan transaksi? 
6. Bagaimana menurut anda menbgenai tingkat kejujuran dalam jual beli 
account game online clash of clans? 
 
HASIL WAWANCARA 
 
 
 
A. Hasil Wawancara dengan Penjual 
 
1. Wawancara dengan Verril Adha : 
a. Saya main game clash of clans sudah sejak pertengahan bulan 
juni tahun 2014 
b. Ada 3 : pertama sistem COD atau Cash On Delivery, kedua 
online tanpa perantara, ketiga online dengan menggunakan 
perantara. 
c. Awalnya kita posting di forum jual beli. Lalu mencari pembeli, 
kalau sudah ada pembelinya dan sudah kesepakatan harga 
langsung transaksi. Dalam transaksi kalau mau pakai perantara 
ya di diskusikan dulu perantaanya siapa. 
d. Jual beli account game clash of clans tergantung Town Hall 
dan deffennya. Lebih tinggi Towh Hallnya bisa lebih mahal 
harganya. Untuk TH 7 sekitar Rp. 20.000,-, untuk TH 8  sekitar 
Rp. 50.000,-, untuk TH 9 sekitar Rp. 70.000,- sampai Rp. 
200.000,- tergantung keadaan accounnya, untuk TH 10 dan 11 
sekitar Rp. 100.000,- sampai Rp. 700.000,- 
e. Ada, perantara yang digunakan palsu atau ada pembeli yang 
mencoba buat nipu. 
f. Ada, account yang dibeli bermasalah atau kurang cocok. 
g. Butuh uang dan account yang saya mainkan kurang cocok. 
 
 
 
2. Wawancara dengan Anis Suryansyah : 
a. Sejak sekitar bulan September 2013 
b. Setau saya cuma lewat COD sama online, kalau lewat online 
bisa transaksi langsung bisa lewat perantaranya waktu 
transaksi. 
 
 
c. Pertama, kita posting di grup jual beli account clash of clans 
dengan memberikan keterangan lengkap account yang di jual 
beserta screenshot foto accountnya, lalu jika ada pembeli yang 
menghubungi kita negosiasi dengan pembeli, jika deal 
langsung bisa transaksi.  
d. Account clash of clans yang biasanya laku dijual itu yang 
sudah level bagus. Town Hall dan bangunan serta Troopsnya 
sudah di upgrade. Yang sering laku itu kisaran TH 7 sampai 
TH 11. Untuk harga menyesuaikan TH sama bangunannya. 
Semakin bagus semakin mahal. Untuk standar harga 
menyesuaikan harga pasaran jual beli clash of clans karena 
sering berubah-ubah harganya. 
e. Ada, kadang-kadang pembelinya cuma nawar saja dan tidak 
jadi beli, kadang ada pembeli yang mau menipu juga. 
f. Selama ini tidak ada yang mengeluh dengan account yang saya 
jual karena sesuai spesifikasi yang saya cantumkan ketika 
posting. 
g. Kalau waktu tidak punya uang saya jual, tapi waktu ada uang 
saya mencari account lagi untuk dimainkan sendiri. Jadi jual 
beli account coc sudah seperti bisnis. 
3. Wawancara dengan Karisma Putra Juniyana : 
a. Kira-kira sejak satu setengah tahun yang lalu. 
b. Kalau saya tidak suka transaksi lewat online soalnya takut kena 
penipuan, jadi saya posting dan menunggu pembeli yang mau 
beli dengan ketemuan biar lebih aman. 
c. Kalau sistem yang saya pakai yaitu cod, jadi ketika ketemu 
pembeli, dia cek dulu accounnya kalau cocok pembelinya 
bayar accounnya. Kalau lewat online ribet takut kena penipuan. 
d. Kriteria account clash of clans yang bisa dijual dilihat dari 
Towh Hall dan heronhya, harga menyesuaikan keadaan account 
 
 
yang mau dijual. Untuk standar harganya mengikuti harga yang 
ada karna sering berubah-ubah. 
e. Sebenarnya tidak ada kendala, hanya saja kalau pembelinya 
jauh harus waspada barangkali mau menipu. 
f. Selama ini tidak ada. 
g. Terlalu banyak account clash of clans yang saya mainkan jadi 
males kalo mau main banyak-banyak. 
 
B. Hasil Wawancara dengan Pembeli 
 
1. Wawancara dengan Andrian Anang Fauzi : 
a. Sudah sejak tahun 2014 saya main game clash of clans. 
b. Dari facebook, di facebook banyak grup jual beli account clash 
of clans. 
c. Malas main dari level awal, jadi saya beli account clash of 
clans yang sudah lumayan bagus. Dulu saya sudah pernah main 
dan kalau main dari level awal butuh waktu yang lama buat 
jadi level bagus. 
d. Tidak, biar lebih praktis. Kalau beli tinggal nerusin game nya 
dan gak perlu main dari awal lagi.  
e. Ada, tawar-menawarnya lewat BBM, kalau deal langsung 
transaksi. 
f. Kalau saya masih sedikit takut untuk beli account clash of 
clans, soalnya waktu transaksi saya tidak kenal dengan 
penjualnya dan tidak bertemu langsung. Jadi modalnya waktu 
transaksi percaya saja.  
2. Wawancara dengan Faisal Rifa‟I : 
a. Saya main clash of clans baru satu tahun yang lalu. 
b. Kalau informasi jual beli account clash of clans saya liat dari 
itemku.com dan facebook, tapi saya beli lewat facebook. 
 
 
c. Account saya yang lama hilang karna lupa passwordnya jadi 
saya beli account clash of clans buat main lagi. 
d. Tidak, soalnya kalo main dari awal lama naikin level dan 
bangunannya. Upgrade bangunan juga butuh waktu. 
e. Ada, negosiasinya lewat BBM sama penjualnya. 
f. Sebenarnya memang sedikit ragu, tapi waktu transaksi saya 
pakai perantara jadi tidak takut jika kena penipuan. 
Perantaranya Admin grup jual beli itu sendiri. Kalau lewat 
perantara ada yang bertanggung jawab. 
3. Wawancara dengan Ahmad Fajar Subkhi : 
a. Sudah 2 tahun. 
b. Dari grup jual beli account clash of clans di facebook. 
c. Account saya lupa passwordnya. 
d. Biar langsung main pakai account yang bagus. Tidak ribet main 
dari level kecil nanti lama upgrade bangunannya. 
e. Saya negosiasi harganya lewat facebook juga. Lewat inbox 
atau pesan di facebook. 
f. Tingkat kejujurannya tergantung individu yang jual. Soalnya 
kita tidak tahu penjualnya mau menipu atau tidak. Jadi waktu 
transaksi juga saya modal percaya saja dengan penjual dan 
ternyata juga tidak ada penipuan.  
 
 
  
 
 
Lampiran II 
DAFTAR INFORMAN 
 
 
Daftar Wawancara dengan Penjual 
 
No. Nama Pekerjaan Alamat Paraf 
1 Verril Adha Pelajar Sukoharjo  
2 Anis Suryansyah Mahasiswa Ngawi  
3 Karisma Putra 
Juniyana 
Wiraswasta Karanganyar  
 
 
 
Daftar Wawancara dengan Pembeli 
 
 
  
No. Nama Pekerjaan Alamat Paraf 
1 Andrian Anang 
Fauzi 
Wiraswasta Klaten  
2 Faisal Rifa‟i Mahasiswa Sukoharjo  
3 Ahmad Fajar 
Subkhi 
Mahasiswa Kartosuro  
 
 
Lampiran 3 
 
DOKUMENTASI 
 
Proses negosiasi antara penjual dan pembeli 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grup Jual Beli Account Clash Of Clans di Facebook 
 
 
 
 
 
Penjual yang Menawarkan Account di Grup Jual Beli 
 
 
 
 
Account Game Clash  Of  Clans 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Macam-macam Troops pada Game Clash  Of Clans 
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